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A I D  
u s l  
.  C ( ) r d  Wee~ly 
m a d e  a  r a r e  a n d  c a m e o  a p p e a r a n c e  a t  p a r t  o n e  o f  t h i s  w e e k s  S A C  m e e t i n g .  B i l y e a  c a m e  t o  
c o u n c i l  q u e s t i o n s  o n  t h e  S U B  m a i n t e n a n c e  d e f i c i t .  H e  p r o m p t e d  m u c h  d i s c u s s i o n ,  w h i c h  
~ed t o  b e c o m e  d i s j o i n t e d  . . .  t h e n  o f f  t o p i c  . . .  t h e n  p o i r ; t t l e s s .  D e s p i t e  t o t a l  b e w i l d e r m e n t  c o u n c i l  
t o  p a s s  t h r e e  m o t i o n s  p r e s e n t e d  b y  V P  F i n a n c e  M a r k  F l e t c h e r .  A u b r e y  F e r g u s o n  i n c r e a s e d  t h e  
b y  m o t i o n i n g  f o r  a d j o u r n m e n t  a t  7 : 0 0 p m .  P a r t  t w o  w a s  h e l d  o n  W e d n e s d a y ,  a n d  w a s  a  r e a l  
"  R e a d  a b o u t  i t  n e x t  w e e k .  
C  l i f t s  o b j e c t i v e s  
b y  G a r y  S c o t t  •  
\ p r i l  o f  1 9 7 6 ,  S A C  a p p o i n t e d  
A r n o l d ,  t h e  S t u d e n t  U n i o n ' s  
m a n a g e r ,  F r e d  N i c h o l s ,  
o f  S t u d e n t s ,  a n d  t h r e e  s t u - ·  
·  A u b r e y  F e r g u s o n ,  M a r y  
W i t t i g  a n d  M a r k  F l e t c h e r  t o  
a  c o m m i t t e e  t o  s t u d y  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  r e g a r d i n g  
y e t  n o n e x i s t e n t  l o w e r  f l o o r s  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  
. .  c o m m i t t e e  i s  s t i l l  e n g a g e d  i n  
.  H o w e v e r ,  d u e  t o  a n  
p r i o r i t y ,  t h e y  h a v e  r e -
t h e  a d d i t i o n  t o  t h e  
o f  a  f r e i g h t  e l e v a t o r .  
· - - - - - o f  a c q u i r i n g  s u c h  a n  
b e  t h e  f a c i l i t a t i o n  o f  
y  s c h e d u l e d  s t u d e n t  
B a l l r o o m ,  w h e r e  P u b s  a n d  
s t u d e n t  f u n c t i o n s  
1 0 ,  i s  l o c a t e d  o n  t h e  t o p  f l o o r  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  
n e c e s s i t a t e s  t h e  t r a n s p o r t a -
, , f  a l l  s u p p l i e s ,  l i q u i d  a n d  
u p  f o u r  f l i g h t s  o f  s t a i r s .  
p r e s e n t  s t u d e n t s  a r e  b e i n g  
: o  c a r r y  t h e s e  s u p p l i e s  t o  t h e  
B a l l r o o m .  T h i s  w e s e n t s  s o m e  
p r o b l e m s ,  h o w e v e r ,  p a r t i c u l a r l y  
w h e r e  i n s t r u m e n t s  a n d  e q u i p m e n t  
f o r  t h e  b a n d s  i s  c o n c e r n e d .  
C o n s i d e r i n g  t h e s e  r e q u i r e m e n t s ,  
t h e  c o m m i t t e e  i s  r e c o m m e n d i n g  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a  6 '  X  8 ' ,  t w o  t o n  
c a p a c i t y ,  o r  8 '  X  8 ' ,  t h r e e  t o n  
c a p a c i t y  e l e v a t o r .  
T w o  a l t e r n a t i v e  l o c a t i o n s  f o r  t h e  
e l e v a t o r  a r e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  
T h e  f i r s t  w o u l d  h a v e  t h e  e l e v a t o r  
i n s t a l l e d  i n t e r n a l l y ,  e l i m i n a t i n g  t h e  
o f f i c e  n o w  o c c u p i e d  b y  t h e  S A C  
T r e a s u r e r .  T h e  s e c o n d  p l a n  w o u l d  
b e  t o  h a v e  t h e  e l e v a t o r  i n s t a l l e d  e x -
t e r n a l l y .  T h i s  w o u l d  i n v o l v e  e l i m i -
n a t i o n  o f  t h e  o f f i c e  i n  w h i c h  D e a n  
N i c h o l s  c u r r e n t l y  r e s i d e s .  
A f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  c o n -
t r a c t o r ,  M a l  H o l m e s ,  S u p e r i n t e n -
d e n t  o f  B u i l d i n g s  a n d  G r o u n d s ,  h a s  
a d v i s e d  t h a t  t h e  e x t e r n a l  i n s t a l l a -
t i o n  i s  t h e  o n e  r e c o m m e n d e d .  H e  
h a s  a l s o  s u g g e s t e d  a n  a p p r o x i m a t e  
i n s t a l l a t i o n  c o s t  o f  $ 1 2 0 , 0 0 0 ,  o f  
w h i c h  $ 5 0 , 0 0 0  w o u l d  b e  t h e  p u r c h -
a s e  c o s t  a n d  $ 7 0 , 0 0 0  i n s t a l l a t i o n .  
T h i s  h i g h  c o s t  i s  p r o b a b l y  t h e  
g r e a t e s t  f a c t o r  m i l i t a t i n g  a g a i n s t  
t h e  i m m e d i a t e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  
e l e v a t o r .  A l t h o u g h  a  l i f t i n g  d e v i c e  
o f  s o m e  s o r t  i s  n e e d e d ,  t h e  p r o b l e m  
o f  f i n a n c i n g  i s  n o t  e a s i l y  c i r c u m -
v e n t e d .  
O n e  s u g g e s t i o n  w h i c h  h a s  b e e n  
m a d e  w o u l d  h a v e  t h e  s t u d e n t s  p a y  
f o r  t h e  e l e v a t o r  t h r o u g h  a n  i n c r e a s e  
i n  t h e  s t u d e n t  f e e s  c o l l e c t e d  a t  t h e  
t i m e  o f  r e g i s t r a t i o n .  S i n c e  t h e  s t u -
d e n t  f e e  w a s  r a i s e d  $ 6  ( f r o m  $ 1 9  t o  
$ 2 5 )  l a s t  y e a r ,  i t  d o e s  n o t  s e e m  
l i k e l y  t h a t  a n o t h e r  s u b s t a n t i a l  r i s e  
i n  t h e  f e e  ( a b o u t  $ 1 0 )  w o u l d  m e e t  
w i t h  s t u d e n t  a p p r o v a l  a t  t h i s  t i m e .  
A n o t h e r  s u g g e s t i o n  w o u l d  h a v e  
t h e  u n i v e r s i t y  c o v e r  t h e  c o s t  o f  i n -
s t a l l a t i o n  a s  p a r t  o f  t h e i r  c a p i t a l  
b u i l d i n g  e x p e n d i t u r e s .  S i n c e  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  i s  o w n e d  
b y  t h e  s t u d e n t s ,  t h r o u g h  S A C ,  i t  
r e m a i n s  t o  b e  s e e n  w h e t } l e r  t h e  
u n i v e r s i t y  w o u l d  c o o p e r a t e  i n  s u c h  
a  s c h e m e .  
O n e  w a y  o r  a n o t h e r ,  t h e  c o m m i t -
t e e  i s  o b v i o u s l y  c o n v i n c e d  o f  t h e  
n e e d  f o r  a n  e l e v a t o r ,  a n d  i t  i s  p r o b -
a b l e  t h a t  i t s  i n s t a l l a t i o n  w i l l  r e m a i n  
h i g h  o n  t h e  l i s t  o f  p r i o r i t i e s  d r a w i n g  
o n  S A C ' s  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s .  
R~ght t o  v o t e  
b y  G a r y  S c o t t  
M u n i c i p a l  e l e c t i o n s  a r e  u p c o m -
i n g  i n  W a t e r l o o  o n  D e c e m b e r  4 .  
T h i s  y e a r ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  m a r -
s h a l l  a  l a r g e r  s t u d e n t  v o t e ,  t h e  S t u -
d e n t  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  o f  
W L U  a n d  t h e  F e d e r a t i o n  o f  S t u -
d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  
h a v e  c o m e  u p  w i t h  a  p l a n  t o  h a v e  
s t u d e n t s  e n u m e r a t e d  a n d  a d d e d  t o  
t h e  v o t e r s  l i s t .  
T h e  p r o b l e m  t h i s  y e a r ,  a s  i n  t h e  
p a s t ,  h a s  b e e n  t h a t  t h e  r e g u l a r  
e n u m e r a t i o n  w a s  c a r r i e d  o u . t d u r i n g  
t h e  s u m m e r  w h e n  m a n y  s t u d e n t s  
a r e  a w a y .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e y  a r e  
m i s s e d  d u r i n g  t h e  e n u m e r a t i v e  
p r o c e d u r e  a n d  a r e  n o t  i n c l u d e d  o n  
t h e  v o t e r s  l i s t ,  w h i c h  m e a n s ,  o f  
c o u r s e ,  t h a t  t h e y  c a n n o t  v o t e  d u r -
i n g  t h e  e l e c t i o n .  
T h e  p l a n  t o  b e  p u t  i n t o  e f f e c t  f o r  
t h i s  e l e c t i o n  c a l l s  f o r  e n u m e r a t i o n  
f o r m s  t o  b e  g i v e n  o u t  t o  s t u d e n t s  
w h o  w i s h  t o  b e  i n c l u d e d  o n  t h e  v o t -
e r s  l i s t .  
P h i l  T u r v e y ,  t h e  presid~nt o f  
S A C ,  w i l l  o b t a i n  t h e  f o r m s  f r o m  t h e  
e n u m e r a t i o n  o f f i c e r  a n d  t h e y  w i l l  
b e  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  s t u d e n t s  i n  t w o  
w a y s .  
S t u d e n t s  i n  r e s i d e n c e  w i l l  o b t a i n  
t h e  f o r m s  t h r o u g h  t h e i r  d o n s ,  a n d  
w i l l  r e t u r n  t h e m  t h e r e  a f t e r  t h e y  
h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .  
O f f - c a m p u s  s t u d e n t s  c a n  p i c k  u p  
t h e  f o r m s  i n  t h e  T o r q u e  R o o m ,  a n d  
t h e n  r e t u r n  t h e m  t o  t h e  S A C  o f f i c e  
o n c e  . t h e y  h a v e  f i l l e d  t h e m  o u t .  
I t  i s  n o t  k n o w n ,  a s  y e t ,  w h a t  t h e  
s t u d e n t  r e a c t i o n  t o  t h i s  p l a n  w i l l  b e .  
T h e r e  i s  s c e p t i c i s m  i n  s o m e  q u a r -
t e r s  a s  t o  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  
w h o  w i l l  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  
c h a n g e  b e i n g  o f f e r e d  t h e m .  
A l t h o u g h  i t  i s  n o t  e x p e c t e d  t h a t  
t h e r e  w i l l  b e  s t u d e n t  c a n d i d a t e s  r u n  
i n  t h i s  e l e c t i o n ,  t h e  o p p o r t u n i t y  e x -
i s t s  f o r  s t u d e n t s  t o  t h r o w  t h e i r  s u p -
p o r t  t o  t h o s e  c a n d i d a t e s  w h o  s u p -
p o r t  s t u d e n t  i n t e r e s t s .  T h e  t o t a l  
v o t e  i n  t h e  l a s t  e l e c t i o n  w a s  l o w ,  
a n d  a  s u b s t a n t i a l  s t u d e n t  v o t e  
c o u l d  w e l l  d e t e r m i n e  t h e  o u t c o m e  
o f  t h i s  o n e .  
S e n a t e  e l e c t i o n  
B e c a u s e  o f  t h e  " a c a d e m i c  a n d  s c h o l a r l y  i m a g e  o f  t h e  p o s i t i o n , "  
t h e  t h r e e  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  o p e n  s t u d e n t  s e n a t o r  s e a t  h a v e  d e c i d e d  
N O T  t o  r u n  a  c a m p a i g n .  T h e y  w i l l  l e a v e  t h e  d e c i s i o n  o p e n  t o  t h e  
s t u d e n t s  a t  l a r g e .  
W e  a t  t h e  C o r d  d o  n o t  s u p p o r t  t h i s  p o l i c y ,  a s  i t  i s  u n f a i r  t o  t h e  
s t u d e n t  a t  l a r g e  t o  e x p e c t  t h e m  t o  d e c i d e  o n  t h e  s o u n d  o f  a  n a m e .  I t ,  
i n  e f f e c t ,  m a k e s  a  s h a m  o f  t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s  a n d  i n  t h e  e n d  
h a r m s  t h e  p o s i t i o n  m o r e  t h a n  i t - h e l p s  i t .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a n  e l e c t i o n ,  a n d  i t  i s  o u r  d u t y  t o  m a k e  t h e  
c a n d i d a t e s  k n o w n .  T h e y  a r e :  
J A M E S  H A S L I P  
L A W R E N C E  S C O T T  
P A U L  S M I T H  
T h e s e  a r e  t h e  c a n d i d a t e s ,  a n d  i f  y o u  k n o w  a n y t h i n g  a b o u t  t h e m  
y o u  s h o u l d  e x e r c i s e  y o u r  v o t e  o n  W e d n e s d a y  O c t o b e r  3 0 .  
I n  t h e  t r i e d  a n d  t r u e  t r a d i t i o n  o f  S A C ,  K a t h y  K e n n y  w a s  a c -
c l a i m e d  a s  S A C  m e m b e r  f o r  A r t s .  
r a d s  p a y  p i p e r ,  w a n t  t h e  t u n e  
u n i o n  f e e s . )  T h i s  w i l l  c o m e  a b o u t  i n  
S e p t e m b e r ,  1 9 7 5 .  
T h e  f i r s t  s t u d e n t s  t o  p a y  w i l l  b e  
g r a d u a t e  a r t s  s t u d e n t s .  T h e y  h a v e  
b e e n  p a y i n g  t h e  b u i l d i n g  f e e  u p  t o  
n o w ,  a n d  n o w  w i l l  s t a r t  t h e  u n i o n  
f e e .  T h i s  m e a n s  t h a t  S A C  w i l l  r e -
c e i v e  a b o u t  o n e  t h o u s a n d  d o l l a r s  
m o r e  i n  o p e r a t i o n a l  r e v e n u e  f r o m  
t h e  g r a d s  n e x t  y e a r  a l o n e .  I n  s u b -
s e q u e n t  y e a r s  e a c h  o f  t h e  o t h e r  
g r a d u a t e  f a c u l t i e s  w i l l  e n t e r  i n t o  
t h e  p l a n .  P h i l  T u r v e y ,  i n  t a l k i n g  t o  
t h e  C o r d  s a i d  h e  h a s  P r e s i d e n t  
T a y l o r ' s  a s s u r a n c e  t h a t  e a c h  o f  t h e  
o t h e r  f a c u l t i e s  w i l l  f o l l o w  s u i t .  
T h i s  m e a n s  t h a t  b y  e i t h e r  1 9 7 6  o r  
1 9 7 7  t h e r e  w i l l  b e  m o n i e s  f l o w i n g  
i n t o  S A C  f r o m  a l l  o f  t h e  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  a t t e n d i n g .  T h e  p r o j e c t e d  
f i g u r e  i s  t h r e e  h u n d r e d ,  o r  a t  l e a s t  
$ 7 , 5 0 0 . 0 0  i n  n e w  w o r k i n g  c a p i t a l  
f o r  S A C .  
W i t h  t h e  p r o p o s e d  e x p a n s i o n  o f  
g r a d u a t e  f a c u l t i e s  ( s e e  i s s u e  n o .  2  
e d i t o r . )  t h e  n e w  m o n e y  f o r  S A C  
c o u l d  r e a c h  u p w a r d s  o f  t e n  
t h o u s a n d  d o l l a r s  o r  m o r e .  
A l l  t h e s e  m o n e y  m a k i n g  d e c i -
s i o n s  d i d  n o t  c o m e  a b o u t  a l l  a t  
o n c e .  I t  s t a r t e d  i n  S e p t e m b e r  w h e n  
t h e  s e m i n a r y  s t u d e n t s  r e a l i z e d  t h a t  
t h e y  w e r e  p a y i n g  t h e  S A C  b u i l d i n g  
f e e ,  y e t  t h e y  w e r e  n " t  r e c e i v i n g  a n y  
o f  t h e  b e n e f i t s  n o r m a l l y  a c c o r d e d  
t o  c o n t r i b u t o r s .  T h e y  t h e n  r e f u s e d  
t o  p a y  t h e  f e e s ,  s t a t i n g  t h a t  t h e y  
h a d  n o  r e p r e s e n t a t i o n .  T u r v e y  m e t  
w i t h  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
s e m i n a r y  s t u d e n t s  a n d  c a m e  t o  
w h a t  i s  t h e  r o o t  o f  t h e  g r a d u a t e  s t u -
d e n t  p r o b l e m .  
T u r v e y  f e l t  t h a t  t h e  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  h a v e  " r e g r e s s e d  b a c k  i n t o  
t h e i r  o w n  f a c u l t i e s ,  w i t h  n o  v o i c e  
o t h e r  t h a n  t h e m s e l v e s  . . .  b y  b e -
c o m i n g  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t  u n i o n  
t h e y  c a n  t u n e  i n t o  o u r  n e t w o r k s  o f  
c o m m u n i c a t i o r L "  T u r v e y  f u r t h e r  
e l a b o r a t e d  t h a t  t h e  s e m ' i n a r y  s t u -
d e n t s  a n d  h e  a r e  a t t e m p t i n g  t o  l a y  
t h e  g r o u n d w o r k  f o r  a  m o T e  s a t i s f a c -
t o r y  a n d  w o r k a b l e  r a p p o r t  b e t w e e n  
g r a d s  a n d  u n d e r g r a d s .  
I n  t h e  p a s t ,  i n  t h e  s e m i n a r y  f o r  
e x a m p l e ,  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  
c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  i t  a n d  t h e  
c a m p u s  a t  l a r g e .  T h e i r  r e g u l a r  
n e w s l e t t e r  i s  n o t  · d i s t r i b u t e d  h e r e ,  
a n d  t h e  C o r d  i s  n o t  d i s t r i b u t e d  
t h e r e .  I n  a  b r i e f  t o  T u r v e y ,  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  e d i t o r i a l  b o a r d  o f  
t h e  b u l l e t i n  s a i d  " T h e  p r o p o s a l  
w h i c h  f o l l o w s  w i l l  s e r v e  a s  a  l o n g  
n e e d e d  c a t a l y s t  t o  s p a w n  a  g r e a t e r  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  
b o d y  o f W . L .  U .  a n d  t h a t  c o r n e r  o f  
t h e  c a m p u s  b o a r d e d  b y  A l b e r t  a n d  
B r i c k e r . "  
T h e r e  i s  o b v i o u s l y  s e r i o u s  i n t e n t  
b y  t h e  s t u d e n t s  t o w a r d s  r e - e n t e r i n g  
t h e  u n i v e r s i t y  l i f e .  
W i t h  t h i s  r e - e n t r y ,  t h e r e  w i l l  b e  
c e r t a i n  o b l i g a t i o n s  o n  S A C .  E x -
p a n s i o n  o f  s e r v i c e s  w i l l  b e  t h e  o b -
v i o u s  o b l i g a t i o n .  W i t h  u p w a r d s  o f  
f i v e  h u n d r e d  s t u d e n t s  e n t e r i n g  t h e  
u n i o n ,  p u b  a n d  d a n c e  f a c i l i t i e s  m a y  
b e  i n  n e e d  o f  e x p a n s i o n .  A s  w e l l  a s  
t h i s ,  t h e  r e q u e s t  f o r  a  l o u n g e  
s t r i c t l y  f o r  g r a d s  w i l l  p r o b a b l y  b e  a  
m a j o r  q u e s t i o n .  O b v i o u s l y  S A C ' s  
n e w  f o u n d  w e a l t h  i n  t h e  n e x t  f e w  
y e a r s  w i l l  b e  d i v e r t e d  t o  m e e t i n g  
t l ' l e  n e e d s  o f  t h e  g r a d s .  
T h e r e  i s  a l s o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  
q u e s t i o n  t o  b e  a n s w e r e d .  T h e  p r e s -
e n t  c o n s t i t u t i o n  i s  d a t e d  a n d  t h e  
c o m m \ t t e e  c n < u g e d  w \ t n  c r e a t i n g  a  
n e w  o n e  w i l l  i n c l u d e  r e p r e s e n t a t i o n  
f o r  g r a d s  o n  t h e  s a m e  b a s i s  f o r  u n -
d e r g r a d s .  
UNISEX BARBER SHOP 
the book corner books 
magazines 
including 
UNIVERSITY OF WATERLOO 
COMPLETE LADIES & MEN'S SERVICE 
OPEN MON. THRU FRI. 8:30 till 5:30. 
CHARLIE, ZANA, AND EDDIE 
IN ATTENDANCE 
where satisfying your reading 
needs is our business 
German 
French & 
British 
-OPEN SUNDAYS-
72 KING STREET WEST 
KITCHENER 578-1850 
posters 
prints 
jewelry 
smoking sup. 
and more . . . 
BEAUTY SALON 
SPECIALS 
Body Perm-reg. $15.00, now $12.00 
(includes shampoo, set, and cut) 
Streaking-reg. $15.50, now $10.00 
(includes shampoo and set). 
/ 
Birthright offers an alternative to abortion for women with 
a problem- pregnancy- by offering free pregnancy test, 
housing, legal aid, medical aid, maternity and baby clothing. 
Completely confidential 
BIRTHRIGHT 50 Church St. Kit. 579-3990 
Effective Oct. 21st to Oct.25th 
For appointment call ext. 3700 
/ 
Natural AUDI 
is pleased to announce that they have 'been 
appointed as the EXCLUSIVE DEALER • 1n 
KITCHENER-WATERLOO for the 
LINE of the finest in 
TRADITIONAL LOUDSPEAKERS 
INNOVATORS WITHOUT COMPARISON 
THE OHM B 
The Ohm B bookshelf speaker system is an improvement on the classic acoustic-
suspension speaker format (rectangular box. drivers on front panel) because of 
the meticulous attention paid to phase and time characteristics. Three drivers · 
are used in a very simply configuration that achieves very accurate sound 
reproduction . Frequency response is from 35- 18.000 Hz. Minimum 
suggested amplifier power is 30 watts rms/ channel. The finish is oiled walnut. 
Dimensions 26" x 15" x 1 0 -3 / 4 " deep. $598.00 pair 
THE OHM C 
The Ohm C bookshelf speaker system is a slightly smaller and somewhar 
more efficient version of the Ohm B. Frequency response is from 41-18.000 Hz 
Minimum suggested amplifier power is 20 watts rms/channel. The finish is oiled 
walnut. Dimensions 25" x 14" x 9-3/ 4 " deep. $468.00 pair. 
THE OHM 0 
The Ohm D bookshelf speaker system is a high-accuracy full size bookshelf 
speaker designed with a maximum economy of means. combifling 
uncompromising performance and high efficiency at relatively low cost. 
Frequency response is from 50- 17.000 Hz. The minimum suggested amplifier 
power is 20 watts rms/channel. The finish is oiled walnut. Dimensions 25" x 
14" x 8 " deep. $318.00 pair 
THE OHM E 
The Ohm E small bookshelf speaker system is a refinement of the popular half-
size format. with a view to improving bass r'esponse and overall accuracy of 
reproduction. Frequency response is from 55 to 1 7.000 Hz. The minimum 
suggested amplifier power is 10 watts rms/channel. The finish is oiled walnut. 
Dimensions 21" x 11 - 1/2" x 7-1 14" deep. $218.00 pair 
THE OHM F Dimensions 43" x 17" x 13". $1,318.00 pair 
THE OHM A custom made. Dimensions 51" x 23" x 19". 
$2,138.00 pair 
Natural AUDIO 44 King St. Sou·th 576-7730 
and 
Elena 
Good 
In 
B.C. 
H u g h  
a n d  
E l e n a :  
G o o d  
L u c k  
I n  
B . C .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  3  
U S  l a u n c h e s  
S O N N Y ' S  
s t u d e n t  a i d  c a m p a i g n  
l C U P )  
t . . : m o n  o f  S t u d e n t s  
d w d e d  t o  l a u n c h  a  
c a m p a i g n  o n  s t u -
C a n a d a .  
J a y  c o n f e r e n c e  h e l d  i n  
n O c t o h e r  1 1 - 1 4 .  t h e  6 0  
d r s c u s s e d  t h e  p o s s i -
. t u d e n t  c a m p a i g n " .  T h e  
p u r p o s e  i s  t o  i n c r e a s e  
t l l J i l  a n d  g r a n t  c e i l i n g s  i n  
e  a  u n i v e r s i t y  e d u c a -
e s s t b l e  t o  t h e  p o o r  s e c -
C a n a d i a n  p o p u l a t i o n .  
t d e d  t h a t  t h i s  y e a r ' s  
h o u l d  b e  m o r e  c a m p u s  
m c e  e a c h  i n s t i t u t i o n  
t o  h a n d l e  i t s  c a m p a i g n  
w a y s .  
w a n t s  c a m p a i g n s  t o  
o n  a l l  c a m p u s e s - i n  
o t  J U S t  t h e  2 3  p o s t -
m~utullons t h a t  b e l o n g  t o  
a  C a n a d a - w i d e ,  a l l -
.  a l l  s t u d e n t s  w i l l  
w i l l  p r o v e  t o  b e  t h e  
t u d e n t s .  
u g g e s t  i o n s  f o r  t h e  
m c l u d e d  i n f o r m a t i o n a l  
p o s t e r s ,  p u b l i c  d e -
u p  c a m p u s  c o m m i t -
. t u d e n t s  p r e s s  c o v e r a g e .  
e  d e l e g a t e s  a g r e e d  t h a t  
a  n e e d  f o r  a  g r a s s  r o o t s  
- h - d t s c o v e r i n g  w h a t  t h e  
t  A n d  t h a t  i n f o r m a t i o n  
e  e x c h a n g e d  b e t w e e n  
n  t h e  s t u d e n t  a i d  c a m -
t u d e n t  r e s p o n s e .  
' . u n p a i g n  c o n d u c t e d  i n  
m o n t h s  b y  t h e  C e n t r a l  
' i L S  w a s  f e l t  t o  b e  
u c c e s s f u l .  T h e  l o b b y  
l e t t e r - w r i t i n g  a n d  p r e s -
f l  t o  g o v e r n m e n t  o f f i c -
t h a t  s t u d e n t s  b e  a l l o w e d  
u d e n l  f e e s  a n d  e d u c a -
e n a l s  f r o m  i n c o m e  t a x  
d e n t s  b e  g r a n t e d  a n  i n -
• d c d u c t i O n  f o r  t h e  c o s t  o f  I  i v -
d e n t s  f r o m  l o w e r  c l a s s  b a c k g r o u n d s  
t o  a t t e n d  u n i v e r s i t y  w i t h o u t  f e a r  o f  
h u g e  d e b t s  t o  p a y  b a c k  a f t e r  g r a d u a -
t i o n .  
O t h e r  m o t i o _ n s  p a s s e d  i n c l u d e d :  
r e d u c i n g  t h e  a g e  o f  i n d e p e n d e n c e  t o  
1 8  f o r  s t u d e n t  l o a n s ;  t y i n g  t h e  s t u -
d e n t  a i d  p r o g r a m m e  t o  a  c o s t  o f  l i v -
i n g  i n d e x :  s u b s i d i z i n g  t h e  i n t e r e s t  
r a t e s  f o r  s t u d e n t  l o a n s  a n d  m a k i n g  
p a r t - t i m e  s t u d e n t s  e l i g i b l e  f o r  s t u -
d e n t  l o a n s .  
O n e  p r o b l e m  f a c i n g  N U S  i s  l a c k  
o f  m o n e y .  A  m o t i o n  w a s  p a s s e d  t h a t  
f e e s  b e  r a i s e d  f r o m  3 0  c e n t s  p e r  s t u -
d e n t  t o  $ 1  p e r  s t u d e n t .  S o m e  c o n -
c e r n  w a s  e x p r e s s e d  o v e r  t h i s  i n -
c r e a s e  i n  t h a t  d e l e g a t e s  f e l t  a  f e e  
i n c r e a s e  r e f e r e n d u m  ( r e q u i r e d  b y  
t h e  s t u d e n t  u n i o n s '  c o n s t i t u t i o n )  
w o u l d  n o t  p a s s  o n  t h e i r  c a m p u s e s .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  
h a s  r e c e n t l y  r a i s e d  i t s  f e e s  f r o m  4 0  
c e n t s  t o  $ 1 . 5 0  p e r  s t u d e n t  w i t h  s i x  
o u t  o f  s e v e n  c a m p u s  r e f e r e n d u m s  
b e i n g  s u c c e s s f u l .  
A n o t h e r  p r o b l e m  f a c i n g  N U S  i s  
i t s  l o w  m e m b e r s h i p .  O n l y  a b o u t  
o n e - q u a r t e r  o f  C a n a d i a n  p o s t -
s e c o n d a r y  i n s t i t u t i o n s  a r e  m e m b e r s  
o f  N U S  a n d  n o  Q u e b e c  i n s t i t u t i o n s  
a r e  r e p r e s e n t e d .  N U S  i s  a t t e m p t i n g  
t o  r e s o l v e  t h i s  p r o b l e m  b y  c o n d u c t -
i n g  a n  a c c e s s i b i l i t y  c a m p a i g n  o n  
s t u d e n t  a i d - a  s u b j e c t  w h i c h  
t o u c h e s  a l l  s t u d e n t s ,  a n d  s e c o n d l y  
b y  n e g o t i a t i n g  w i t h  t h e  F r a n -
c o p h o n e  i n s t i t u t i o n s .  
T h e  n e x t  N U S  g e n e r a l  m e e t i n g ,  
t o  b e  h e l d  i n  M a y  1 9 7 5  a t  G l e n d o n  
C o l l e g e  w i l l  d e a l  s p e c i f i c a l l y  w i t h  
t h e  F r a n c o p h o n e  q u e s t i o n .  
T h e  futur~ o f  N U S  h a s  t o  b e  r e a s -
s u r e d  w i t h  t h e  f e e  i n c r e a s e .  A l s o ,  
t h e  g o v e r n m e n t  h a s  r e c o g n i z e d  
N U S  a s  t h e  o f f i c i a l  r e p r e s e n t a t i v e  
b o d y  o f  C a n a d i a n  p o s t - s e c o n d a r y  
s t u d e n t s  .  
H A M B U R G E R S - H O T D O G S  
F t S H  &  C H I P S  
1 0 : 0 0  A M - 3 : 0 0 A M  
a l l  w e e k  
2 5 6  W E B E R  N .  W A T E R L O O  
8 8 4 - 1 7 5 0 -
O K T O B E R F E S T  · s P E C I A L S  
4 8 "  a n d  6 0 "  S T E R E O  C O N S O L E  S E T S  
< 1 8 "  S T E R E O  C O N S O L E  $ 2 9 9 . 9 5  O U R  P R I C E  $ 1 9 9 . 9 5  
< 1 8 "  S T E R E O  C O N S O L E  W I T H  a  T R A C K  P L A Y E R  
O K T O B E R F E S T  S P E C I A L  $ 3 4 9 . 9 5  O U R  P R I C E  $ 2 4 9 . 9 5  
6 0 ' '  S T E R E O  C O N S O L E  W I T H  a  T R A C K  P L A Y E R  
O K T O B E R F E S T  S P E C I A L  $ 3 9 9 . 9 5  O U R  P R I C E  $ 2 7 9 . 9 5  
S P E C I A L  F E A T U R E  I T E M  
6 i Z M  -
·  - S T E R E O -
4  S p e e d  A u t o m a t i c  
l ' o r t a l t l e  l o c o r d  l ' l a y o r  
I d e a l  F o r  Ho~ 
C o t t a g e ,  
l . o c N a t i o n  l o o m  
$ 6 9 . 9 5  V a l u e  
O u r  P r i c e  4 4 ·
4 4  
S p e a k e n  
G r i l l  C l o t h  
R e c o r d e n  
A M / F M  R a d i o l  
T e l e v i s i o n s  
D I A .  S t y l u s  
M i c r o p h o n e s  
t w o  n a t i o n a l  s t u d e n t  
p r e c e d e d  i t ,  N F C U S  
w e r e  a n d  a r e  c o n c e r n e d  
, > ! ' ! e m s  o f  s t u d e n t  f i n a n -
( ) I S C O V E R Y  I N  D A Z Z L E  
W i r e  C o r d s  
J a d e s ,  P l u g s  
l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
o f  t h e  C a n a d a  S t u -
P r o g r a m m e  ( C S L P ) .  
t h e  C S L P  i s  u n s a t i s f a c -
v  w a y s  a n d  N U S ,  w i t h  
h o p e s  t o  h a v e  c h a n g e s  
Y o u ' v e  d i s c o v e r e d  t h e  p e r f e c t  m a t e  . . .  
5 5  W a t t  S t e r e o  F M /  A M  R e c e i v e r  $ 2 7 9 . 9 5  
6 0 ' '  S t e r e o  C o n s o l e  W i t h  a  T r a c k  $ 3 9 9 . 9 S  
1 4 "  A G S  C o l o r '  T e l e v i s i o n  S e t  $ 3 9 9 . 9 5  
N o w  
O u r  P r i c e  
O u r  P r i c e  
$ 1 9 9 . 9 5  
$ 2 9 9 . 8 8  
$ 3 4 9 . 9 5  
n o w  l e t  u s  h e l p  y o u  d i s c o v e r  h e r  p e r f e c t  d i a m o n d .  
L i k e  a  w o m a n ,  o n e  d i a m o n d  i s  w a i t i n g ,  
o n e  s h e  w i l l  c h e r i s h  a b o v e  a l l  o t h e r s .  O n e  w i t h  
f i r e  a n d  b r i l l i a n c e  t h a t  w i l l  g l o w  f o r e v e r .  
R a d i o - T e l e v i s i o n  R e p l a c e m e n t  T u b e s  U p  T o  5 0 %  O f f  L i s t  
F r e e  S e l f - S e r v i c e  T u b e  T e s t e r  A v a i l a b l e  
m a i n  d e s i r e  i s  t o  h a v e  
a i J  p r o g r a m m e s  s t a n d a r -
t h e  c o u n t r y .  
J u s t  a s  y o u r  l o v e .  
· u l d  r e q u i r e  f e d e r a l  a d -
o f t h e  C S L P  i n s t e a d  o f  
. i n c i a l l y  a d m i n i s -
~o~-.mnw'. S t a n d a r d i z a t i o n  
h o p e f u l l y  e l i m i -
J i s p a r i t y .  
p a s s e d  c a l l i n g  f o r  
l l l l c d ' t u d e n t  a i d ,  v i a  a d d i t i o n a l  
l o a n s ,  t h u s  r e d u c i n g  
t o t a l  l i a b i l i t y  f o r  e d u c a -
a n d  e n c o u r a g i n g  s t u -
l o w e ' e n  P u b  
D U N N E T T E  
J E \ V E L L E R S  
u r s .  O c t .  3 1  i n  the~UPP6t 
A d m i t t a n c e  f r e e  f o r  t h o s e  
w i t h  c o s t u m e  
S e m i - F o r m a l  
Nov .  1  i n  t h e  ~UPP8t 
A  
p e r  p e r s o n  
Bo t h  P u b s  f e a t u r i n g  C a n a d a  
3 0  K I N G  W .  
K I T C H E N E R  
©  
C o m e  I n  a n d  B r o w s e  - E v e r y  I t e m  i n  S t o r e  a t  
O u r  N e w  L o w  D i s c o u n t  P r i c e s  - S a v e  N o w  
A U S T I N  E L E C T R O N I C S  
2 2  K i n g  S t .  S o u t h  W a t e r l o o  P h o n e  7 4 3 · 4 5 6 2  
S t o r e  H o u r s ·  M o n . · F r 1 .  1 0  a  r n  ·  9  p . r n  S a t .  1 0  a . r n  ·  6  p  m  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
i  Y E L L O W  S U B M A R I N E  i  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
•  •  
:  T A K E  O U T  &  D E L I V E R Y  :  
:  6  L O C A T I O N S  T O  S E f t V E  Y O U  - C A T E R I N G  S E R V I C E S  A V A i l A B L E  :  
e  6 7 6  K I N G  S T .  W .  2 1 5 7  K I N G S W A Y  D R I V E  2 3 3  R " E G I N A  N O R T H  •  
:  K I T C H E N E R  a t  F O U R T H  A V E N U E .  W A T E R L O O  :  
•  T e l :  5 7 9 - 1 5 0 0  T e l :  7 4 5 - 2 7 8 1  T e l :  7 4 5 - 3 6 6 1  •  
•  •  
:  5 0  W E S T M O U N T  R D .  N .  6 5 2  K I N G  S T .  E . ,  1 7  Q U E E N  S T .  W E S T  :  
e  W A T E R L O O  A T  P A N D O R A  H E S P E L E R  e  
:  T e l :  7 4 2 - 2 7 4 1  T e l :  7 4 5 · 2 2 2 1  T e l :  6 5 8 · 5 4 7 4  :  
:  D e l i v e r i e s  b e g i n  a t  6 : 0 0  p . m .  :  
' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
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l('s up to you 
Somewhere there is an inconsistency. 
1 can remember not so very many years ago students were fighting 
for a voice in university administration. The results at the time were a 
series of demonstrations, student strikes, occupation of university 
buildings and, occasionally, outright violence. The most vivid exam-
ples of students vs. administration confrontation usually came from 
the United States, but Canadian universities were b,y no means 
immune to the unrest. Even Wilfrid Laurier, then operating under the 
less pretentious name of Waterloo Lutheran University, came in for a 
taste of student militancy. 
Various reasons were advanced in explanation of thisperiod of 
activism and unrest. Not all of the incidents which took place then 
had the s~me , or even similar, causes. There was one underlying 
factor which could be isolated in most of them, however, and this was 
the fact that students were, by and large, being systematically de-
nied any real voice in the decision-making processes of the univer-
sities. Students were the product in the educational process, and as 
such were not considered qualified to contribute to decisions made 
on their behalf. 
Students at that time considered this sufficient reason to -disrupt 
classes and often to jeopardize the-ir futures by doing so. In the end, 
they were largely successful. Administrators were gradually made to 
realize that the student - as - qualified decision - maker was as in-
tegral a part of the university as the student - as - pedagogic object. 
Students were admitted to previously closed committees, and their 
voice, if not heeded, was at least heard. 
Now, a few years later, the concessions won are already being 
taken for granted and largely ignored. I am referring specifically to 
the fact that the student elections to the university Senate aroused 
so little interest that they never took place. So far this year, all the 
student Senators have been instated by acclamation, and on the 
morning of the final day for nominations there were still insufficient 
candidates to fill the available positions. In the upcoming election for 
the single remaining Senate position there are three candidates, so it 
appears that an election will take place, but where was everyone 
when the original elections were scheduled? 
Things are happening and will happen at WLU during this year 
which will affect you very directly. You will be immediately aware cf 
some of them; others you may not notice until later. They will all 
proceed from some part of the decision-making apparatus of the 
school, an apparatus into which you can have input. Whether or not 
you use it is completely up to you. 
There are two students sitting on the Board of Governors. How 
many of you know who they are? There are positions for eight 
student Senators. Do you know who they are? A student from each 
department sits on the Faculty of Arts and Science Council. Who-? 
Most departments have students sitting on the departmental council. 
Can you name yours? 
These questions are not rhetorical, nor am I being facetious. The 
machinery of the university has been modified to permit student 
representation where once it was unheard. Unless these modifica-
tions are taken advantage of, the machine will continue to steamroll 
as usual. 
The fact that we are permitted representation and allowed to 
speak does not guarantee that we will be heeded. Students are 
never allowed a majority, and only seldom parity. A real case could 
be made for the contention that our representation is no more than 
tokenism, a sop thrown us by the university to keep us quiet. Unless 
and until we begin to use it effectively, howev·er, we cannot be certain 
that this is the case and, to the best of my knowledge, this has never 
yet occurred. 
What was once considered sufficient cause to risk suspension, 
expulsion or prosecution at law is now so little noted as to be 
non-functional. 
Henry Hess 
I feel a word of warning must go 
out to all students who make use of 
the Health Services on this cam-
pus. On Monday morning I felt 
compelled to visit the doctor to see 
what could be done about a persist-
ing cough that I have had for some 
time. He diagnosed it as an ordi-
nary cough and prescribed some 
cough suppressant. My medical 
history was on his desk and it was 
there to be looked at before he 
began to examine me. I thought 
that he would be aware of my aller-
gies, one of which was to codeine. 
This information was on the medi-
cal file. The cough suppressant 
prescribed to me had a brand name 
that in no way indicated the pres-
ence of a codeine ingredient. It 
wasn't until an hour later that I 
started feeling the reaction to the 
drug. Two hours later, I was com-
pletely disoriented and violently ill; 
I had to phone the pharmacist to 
finally find out what was in the 
cough syrup. The amount that I 
took was infinitesimal. I would hate 
to think what would have happened 
if I had taken two teaspoonsful. It it 
had been penicillin , I would have 
been dead. 
The word of warning is to make 
sure that whenever you get a pre-
' 
operative . 
scription drug with a brand name, 
find out what drugs are in it and if 
they are related to any other drugs 
that you might be allergic to. One 
should not have to do this since any 
good doctor would make abso-
lutely sure that his patient is not 
allergic to drugs such as codeine, 
penicillin etc . I won't mention the 
name of the doctor who treated me 
as this is no doubt a serious medical 
The following people were part of the co-operative 
this week's Cord: 
Helen Puharich 
Susan Mulhall 
Karen Heney 
Pat Bush 
Jim Fisher 
Jim Haslip 
Matt Wells 
"Turntable" Wilson 
Garth Webb 
Andrew Wedman 
and Gabriel Dumont 
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Re: Editorial in Septemb~r 19, 1 
the Cord Weekly, "Blast from 
I am unable to substantiate 
tions made in that article, I offer 
as a formal retraction of those 
do apologize to the administrators 
that article for any 
may have undergone, and for an 
to their careers that may occur as 
my actions. 
u b  
v e  t h e i r  c o l o u r  
t h e m  b y  F r i d  
f t  i n  t h e  P h o t  
o a r d  o f P u b l i  
1 9 ,  1 9 7 4  i s s u  
t h e  p a s t .  
T h e  C o r d  P a g e  5  ~ 
t h e  s m o k e  
o o n e y ' s  g h o s t  a n d  t h e  d e a t h  o f  t h e  N D P  
S i e v e  A r m s t r o n g  
e p t e m b e r  t h e r e  h a s  
r e a s m g  n u m b e r  o f  r e -
. . .  " " " : e m m g  a  s t r a n g e  w h i t e  
m a n  f o r m  s e e n  f l o a t i n g  
p u s  l a t e  a t  n i g h t .  T h i s  
h a s  b e e n  h e a r d  t o  u t t e r  
t h i n g s  a s ,  " I f  y o u  
o n  S o u t h  A f r i c a  I ' m  
h a v e  t o  d e f e n d  t h e m , "  
a s i o n .  " T h o s e  P o r -
l l n g  t h o s e  c o l o n i e s  i n -
.  \ l y  G o d ,  s o m e  o f  
k  t h e  b o n e  o u t  o f  t h e i r  
v e m  a g o ! "  
y ,  s u c h  g o i n g s  o n  a s  
e  s t r u c k  t e r r o r  i n t o  t h e  
h e a r t s  o f  m a n y .  W e l l ,  t o d a y  I ' m  
g o i n g  t o  s e t  t h e s e  h e a r t s  a t  r e s t .  
T h e  a p p a r i t i o n  i s  m e r e l y  a n  
a c a d e m i c  g h o s t ,  t a k i n g  t h e  s h a p e  o f  
o u r  b e l o v e d  o p i n i o n  c o l u m n i s t  o f  
l a s t  y e a r ,  o n e  R . K .  R o o n e y .  Y e s ,  
p o o r  R . K .  d i e d  a t  t h e  t h o u g h t  o f  
u n i v e r s i t y  b e i n g  o v e r  f o r  h i m .  ( I  a m  
s o r r y  t o  r a i s e  s u c h  a  t o u c h y  s u b -
j e c t ,  i e .  t h a t  u n i v e r s i t y  r e v e l s  m u s t  
i n d e e d  c o m e  t o  a n  e n d .  H o w e v e r ,  
t a k i n g  p r i d e  i n  t h e  f a c t  t h a t  I  a m  a  
r e a l i s t ,  I  s h a l l  p u s h  o n  r e l e n t l e s s l y . )  
R o o n e y ,  h o w e v e r ,  h a s  s e e n  f i t  t o  
r e t u r n  a s  a  g h o s t  a n d  t o  e n l i g h t e n  
o u r  l i v e s  c o n t i n u a l l y .  I  h a v e  o n l y  
h a d  t h e  g o o d ( ? )  f o r t u n e  t o  m e e t  h i m  
o n c e  o n  c a m p u s ,  b u t  h a v e  h a d  
m a n y  a n  i n f o r m a t i v e  c h a t  w i t h  h i m  
o n  t h e  t e l e p h o n e .  ( R o o n e y ,  b e i n g  
o n l y  a  j u n i o r  g h o s t ,  h a s  b e e n  g i v e n  
t h e  t a s k  o f  h a u n t i n g  a  P o w l y  i n d u s -
t r y  h e r e  i n  t h e  K - W  a r e a .  A s  s u c h ,  
h e  h a s  m u c h  s p a r e  t i m e  w h i c h  h e  
u s e s  q u i t e  r i g h t l y  t o  h a u n t  o t h e r s ,  
m y s e l f  i n c l u d e d .  
I n  a n y  c a s e ,  l a s t  w e e k ,  l a t e  i n  t h e  
e v e n i n g ,  t h e  g h o s t  o f  R o o n e y  t e l e -
p h o n e d  m e .  Q u i t e  b r e a t h l e s s l y ,  ( d o  
g h o s t s  b r e a t h e ? )  h e  a n n o u n c e d  i n  
h i s  u s u a l  a u t h o r i t a t i v e  m a n n e r ,  
' p u l i s t  
O p p o r t u n i s t ?  
L e w t s  w a n t s  t h e  p r e -
C a n a d a ' s  w e a l t h i e s t  
a d l y .  S p e a k i n g  t o  a  
u d t e n c e  o f  h i s t o r y  a n d  
n e e  s t u d e n t s  a t  C e n t r e  
9 .  L e w i s  a d m i t t e d  
J  p r a g m a t i s t  w h e n  i t  
t a n o  p o l i t i c s .  T h e  n e x t  
l e c t J o n .  h e  v o i c e d ,  o f -
t o r a t e  o n l y  o n e  v i a b l e  
t h e  p r o v i n c e ' s  c u r r e n t  
T h e  N e w  D e m o c r a t i c  
t o  L e w i s ,  w o u l d  
~apitalistic s y s t e m  b u t  
m a k e  i t  r e s p o n s i b l e .  I n  
t h e  c o l d  d o c t r i n a i r e  
p l a g u e d  h i s  p r e d e c e s -
e l f  i n  t h e  l a s t  p r o v i n -
S t e p h e n  L e w i s  t a l k e d  
~ety o f  i s s u e s  r a n g i n g  
p r i c e s  t o  O r b a n  h o u s i n g  
p e r i o d  t h a t  f o l l o w e d  
r m a l  p r e s e n t a t i o n  i n d i -
t e p h e n  L e w i s  i n  s p i t e  o f  
m e t r o p o l i t a n  u p b r i n g i n g  
i s  i n d e e d  a  " g r a s s  r o o t s "  p o l i t i c i a n .  
P e r h a p s  n o t  a  D i e f e n b a k e r  o r  a  
D o u g l a s ,  L e w i s '  a b i l i t y  t o  t h w a r t  
c o m p l i c a t e d  p o l i t i c a l  i s s u e s  i n  p r e -
f e r e n c e  f o r  h a r d  h i t t i n g  c o n s u m e r  
a d v o c a t i o n  w a s  m u c h  i n  e v i d e n c e  
W e d n e s d a y .  R e f u s i n g  t o  e n t e r  i n  
e c o n o m i c  d i s c o u r s e  w i t h  a  f a c u l t y  
m e m b e r  a n d  a n  i n s c r u t a b l e  a r g u -
m e n t  d e a l i n g  w i t h  m o r t g a g e  c o s t s  
p u t  f o r w a r d  b y  a  r e f o r m e d  b u s i n e s s  
s t u d e n t ,  L e w i s  s h o w e d  h i s  " s a l t "  a s  
a  p o l i t i c i a n .  H i s  s a n g u i n e  d i s p o s i -
t i o n  a n d  f i e r y ,  e m o t i o n a l  r h e t o r i c  
c o n f i r m e d  t h e  s u s p i c i o n s  o f  t h e  a u -
d i e n c e  t h a t  t h e y  w e r e  l i s t e n i n g  t o  a  
d e e p l y  c o m m i t t e d  y o u n g  m a n .  
I n  c o n c l u d i n g  i t  m i g h t  b e  a p p r o p -
r i a t e  t o  a d d  t h a t  t h e  L e w i s  p r e s e n t a -
t i o n  w a s  t h e  s e c o n d  i n  a  c o n t i n u i n g  
s e r i e s  o f  g u e s t  l e c t u r e s  o f f e r e d  b y  
t h e  H i s t o r y  C l u b  d u r i n g  t h i s  c u r r e n t  
a c a d e m i c  y e a r .  I f  t h e  s i z e  o f  t h e  a u -
d i e n c e  a t  t h i s  f u n c t i o n  i s  a n  i n d i c a -
t i o n  o f  s t u d e n t  i n t e r e s t  i n  H i s t o r y ,  
t h e  s t u d e n t s  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i -
v e r s i t y  c a n  l o o k  f o r w a r d  t o  a n  i n -
f o r m a t i v e  a n d  p r o v o c a t i v e  y e a r .  
D r o p  t n  o r  c a l l  f o r  
a n  a p p o t n l m e n t  
W a t e r l o o  
W e s t m o u n l  P l a c e  
S h o p p ! n g  C e n t r e  
W a l K w a y  b e h m d  D o m m 1 o n  S t o r e s  
7 4 3 - 3 5 3 1  
K t t c h e n e r  
V t c t o n a  H i l l s  
D u t c h  B o y  P l a z a  
e n d  o f  ~n D r  o f f  W e s t  m o u n t  R d  
M a h l e r "s  
l i a i r · a · m o n i u m  
7 4 2 - 6 8 8 1  
Ha~rstyltng L t m l l e d  
" Y o u  k n o w ,  S t e v e ,  t h e  N D P  i s  
d e a d . "  H e  h u r r i e d  o n  t o  e x p l a i n  
t h a t  t h e  L i b e r a l s  a t  t h e  f e d e r a l  l e v e l  
w e r e  q u i c k l y  g o i n g  t o  m o v e  l e f t ,  t h e  
r i g h t  w i n g  N D P ' e r s  w o u l d  t h e n  s l i p  
i n t o  t h e  L i b e r a l  f o l d ,  t h e  N D P  
w o u l d  d i s s o l v e  b e i n g  s o  w e a k e n e d ,  
a n d  i n s t e a d  o f  a  3  p a r t y  s y s t e m  w e  
w o u l d  h a v e  a  t w o  p a r t y  s y s t e m  
c o n s i s t i n g  o f  a  s l i g h t l y  s o c i a l  w e l -
f a r e  p a r t y  a n d  a  c e n t r i s t  p a r t y .  W e  
w o u l d  t h e r e f o r e  m i s s  t h e  d e s t r u c -
t i v e  p o l i t i c a l  p o l a r i z a t i o n  w h i c h  i s  
h e l p i n g  t o  d e s t r o y  B r i t a i n .  T h i s  
t r e n d  w o u l d  t h e n  f o l l o w  a t  t h e  p r o -
v i n c i a l  l e v e l  a n d  t h e  N D P  w o u l d  
c e a s e  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  f o r c e  i n  
C a n a d i a n  p o l i t i c s . '  A f t e r  s t a t i n g  a l l  
t h i s ,  · R o o n e y  m a d e  s o m e  a p p r o p -
r i a t e  g h o s t l y  c h a i n  c l a n k i n g  n o i s e s  
a n d  h u n g  u p .  
Q u i t e  a m u s e d  b y  t h i s  t h e o r y ,  I  
t e s t e d  i t  o n  S t e p h e n  L e w i s  w h e n  h e  
w a s  h e r e  l a s t  w e e k .  I  e x p l a i n e d  t h e  
t h e o r y  a n d  a s k e d  i f  h e  s a w  t h e  n e x t  
p r o v i n c i a l  e l e c t i o n  a s  b e i n g  c r u c i a l  
w i t h  r e g a r d  t o  t h i s  t h e o r y ,  i e .  i f  t h e  
N D P  f l o u n d e r s  i n  O n t a r i o  t h e n  t h e  
t h e o r y  h o l d s  a n d  t h e  N D P  i s  o n  i t s  
w a y  t o  o b l i v i o n .  M r .  L e w i s ,  i n  h i s  
u s u a l  m a n n e r ,  p r o d u c e d  a  b r i l l i a n t  
a r g u m e n t  a b o u t  w h y  t h e  p r o v i n c i a l  
L i b e r a l s  h a d  n o  s o c i a l  p h i l o s o p h y .  
I n d e e d  h e  c l a s s e d  t h e m  a s  n o t h i n g  
m o r e  t h a n  m e r e  o p p o r t u n i s t s .  H e  
p r o d u c e d  a  f i n e  s p e e c h ,  b u t  I  w o n -
d e r  i f  h e  r e a l i z e d  t h a t  h e  d i d n ' t  
a n s w e r  m y  q u e s t i o n .  I n d e e d ,  i n -
s t e a d  o f  w e a k e n i n g  t h e  t h e o r y  b y  
h i s  a n s w e r ,  h e  s t r e n g t h e n e d  i t .  
S i n c e  t h e  L i b e r a l s  h a v e  n o  s o c i a l  
p h i l o s o p h y  i t  w i l l  n o t  b e  d i f f i c u l t  f o r  
t h e m  t o  a d d  o n  s o m e  j u i c y  t i d b i t s  
a b o u t  i n c r e a s i n g  p e n s i o n s ,  t o  b a b -
b l e  c a r e f u l l y  a b o u t  f o r e i g n  o w n e r -
s h i p ,  a n d  m a y b e  e v e n  t o  s u g g e s t  
s o m e t h i n g  a s  t e r r i f y i n g  a s  " m a y b e ,  
b u t  n o t  l i k e l y ,  o n l y  i f  i t  c o m e s  t o  
t h a t "  n a t i o n a l i z a t i o n  o r  j o i n t  
p u b l i c - p r i v a t e  o w n e r s h i p  o f  
O n t a r i o ' s  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  A l l  o f  
t h i s  m a y  b e  e n o u g h  t o  c o n v i n c e  
s o m e  t h a t  t h e  L i b e r a l s  t r u l y  a r e  t h e  
p r o g r e s s i v e  p a r t y  o f  t h e  f u t u r e ,  a n d  
e n o u g h  t o  e r o d e  t h a t  s t r a n g e  r i g h t  
w i n g  o f  t h e  N D P .  T h e  L i b e r a l s  
h a v e  a n  a c e - i n - t h e - h o l e  a l r e a d y  i n  
t h a t  t h e y  h a v e  a  s t r a n g e  a p t i t u d e  
f o r  p i c k i n g  u p  t h e  w o r k i n g - m a n ' s  
v o t e .  C o u p l e  t h i s  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  p r o v i n c i a l  L i b e r a l s  a r e  a l m o s t  
c e r t a i n  t o  t r y  t o  c a p i t a l i z e  o n  t h e  
T o  h a v e  t h i s  k i n d  o f  h e a l t h y ,  c l e a r ,  a n d  g l o w i n g  
c o m p l e x i o n ,  y o u  m u s t  s t a r t  o u t  c l e a n .  
T h e  g e n t l e  a n t i s e p t i c  f o r m u l a  o f  T e n - 0 - S i x  L o t i o n  h e l p s  r e m o v e  
h i d d e n  d i r t ,  t h e  h e a v i e s t  m a k e u p s ,  a n d  p o r e - d o g g i n g  o i l s .  I t  
d e s t r o y s  c e r t a i n  b a c t e r i a  t h a t  c a n  c a u s e  s k i ; t  p r o b l e m s .  A n d  h e l p s  
d e a r  u p  e x t e r n a l l y - c a u s e d  b l e m i s h e s .  U s e  c o o l ,  r e f r e s h i n g  T e n - 0 - S i x  
t o  h e l p  y o u  h a v e  c l e a n ,  d e a r  s k i n .  I t  y o u ' r e  n o t  s a t i s f i e d  a f t e r  
u s i n g  i t ,  w e ' l l  g l a d l y  r e f u n d  y o u r  m o n e y .  
s u c c e s s e s  o f  t h e i r  f e d e r a l  c o u n t e r -
p a r t s  a n d  t h e  g a m e  p l a n  b e c o m e s  
r a t h e r  f r i g h t e n i n g .  R o b e r t  N i x o n ,  
i n  s p i t e  o f  h i s  l a c k l u s t r e  a p p e a r a n c e  
a n d  h i s  d i s m a l  s t r e n g t h  i n s i d e  t h e  
p a r t y ,  ( i e .  i t  t o o k  t h r e e  b a l l o t s  t o  
g e t  h i m  r e - e l e c t e d  t o  t h e  l e a d e r s h i p  
p o s i t i o n )  m a y  w a k e  u p  t h e  m o r n i n g  
a f t e r  t h e  e l e c t i o n  t o  f i n d  h i m s e l f  t h e  
l e a d e r  o f  a  m u c h  s t r e n g t h e n e d  O f f i -
c i a l  O p p o s i t i o n  p a r t y .  N o  d o u b t ,  o n  
t h e  m o r n i n g  a f t e r ,  S t e p h e n  L e w i s  
w i l l  g i v e  a n  i n s p i r i n g  s p e e c h  a b o u t  
t h e  L i b e r a l ' s  l a c k  o f  a  s o c i a l  
p h i l o s o p h y  a n d  t h e n  w i l l  g o  t o  m e e t  
w i t h  h i s  c a u c u s ,  c o n s i s t i n g  o f  4  
m e m b e r s  a n d  a n  a s h t r a y  w h i c h  t h e  
j a n i t o r s  l e f t  b y  m i s t a k e .  I  w o n d e r  i f  
I  h a d  m e n t i o n e d  t o  M r .  L e w i s  t h a t  a  
g h o s t  t o l d  m e  t h e  t h e o r y ,  h e  w o u l d  
h a v e  l i s t e n e d  a  l i t t l e  m o r e  o r  
t h o u g h t  a  l i t t l e  b e t t e r  o f  i t .  
A n y w a y ,  I  h o p e  e v e r y o n e ,  e v e n  
S t e p h e n  L e w i s ,  h a d  a  g o o d  T h a n k -
s g i v i n g .  M y  g r a n d m o t h e r  w a s  9 0  
y e a r s  o l d  o n  T h a n k s g i v i n g  d a y ,  a n d  
a s  s h e  s a y s ,  " G e t t i n g  o l d  i s n ' t  b a d ,  
i f  y o u  c o n s i d e r  t h e  a l t e r n a t i v e . "  I  
r a t h e r  h o p e  t h a t  t h e  N D P  s o m e h o w  
m a n a g e s  i n  s p i t e  o f  i t  a l l  t o  a v o i d  
t h e  a l t e r n a t i v e  a t  l e a s t  f o r  a w h i l e .  
\  
. . .  . . .  - . . . _  . . .  _ _ _  _  
T h a t ' s  h o w  s e r i o u s  w e  a r e  a b o u t  y o u r  c o m p l e x i o n .  
•  
X  
w e s t m o u n t  p l a c e  
p h a r m a c y  5 7 8 - 8 8 0 0  
B O n n E  B E L L  
M O N - S A T  9  a m - 1 0  p m  
S U N  a n d  H O L I D A Y S  1 1  a m  - 9  p m  
C o r d  n e e d s  y o u r  h e l p .  W e  n e e d  g r a p h i c s  a r t i s t s ,  r e p o r t e r s ,  t y p i s t s  a n d  w r i t e r s .  N o  e x p e r i e n c e  o r  
t r a i n i n g  i s  n e e d e d .  I f  y o u  a r e  i n t e r e s t e d ,  e n t h u s i a s t i c  o r  b o r e d  o f  t h i s  h u m d r u m - h o - h u m  u n i v e r s i t y  
t h e n  t h i s  i s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  y o u  t o  e n t e r  t h e  e x c i t i n g  w o r l d  o f  j o u r n a l i s m .  Y o u r  w o r t h l e s s  o p i n i o n  
r e c e i v e  c a m p u s - w i d e  a t t e n t i o n ,  j u s t  l i k e  m i n e .  I f  y o u  t h i n k  y o u  c a n  w r i t e  b e t t e r  s t u f f  t h e n  t h i s ,  c o m e  
s e e  u s  i n  t h e  S t u d e n t  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  o f f i c e .  H o u r s  a r e  v e r y  f l e x i b l e ,  s o  a r e  o u r  p e r s o n a l i t i e s .  
Soul nourishment 
Fortify b"C--"·ith musie--"·ith SA..~Sl '1 
Music is love, and love is nourishment for 
the soul. The better the musical reproduc-
tion, the more nourishment you get. Sansui's 
audio equipment is based on this ideal. It 
enables us to market throughout the world 
a wide range of audio components un-
matched in quality, reliability, innovative 
electronics, and craftsmanship. 
Love in the form of music has a place 
in your home and in your life. You deserve 
the best reproduction system that money 
can buy. Shown here is j.ust one of the 
many possible Sansui combinations. For 
the one just right for you-in terms of 
power, sophistication, and budget-ex-
amine the entire Sansui line at your local 
dealer. 
Mr. Stereo is your exclusive-- dealer in th;s area. 
GUARANTEED SALES e SERVICE • INSTALLATION 
n'1r stereo • 
321 WEBER ST. NORTH IN WATERLOO t~ .... vn;v.,•ityMCteotumt~le) TELEPHONE 884-2410 
OPEN MONDAY TO FRIDAY from 9 AM tot PM Ol*\lftur4.tJt• tet ..... 'RII PARKING 
w 
L 
u 
October 28 to 
BOOI<ST 
STUDENT LEG 
We're ready to handle 
landlord-tenant disputes 
criminal, civil and 
highway traffic act 
school administrative 
COME & SEE US 
MON. TO FRI. 
9 AM TO 5 PM 
884-1360, 61 
Located in S.A.C. 
O c t o b e r  2 4 ,  1 9 7  4  T h e  C o r d  W e e k l y  
Page
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f e m a l e s  n e e d  a p p l y  
l l t i \ D V K V U G H  ( C U P ) - S t a t -
l e a s e d  b y  t h e  P e t e r -
1 1 1 1 1 2 n  c a n a d a  M a n p o w e r  C e n t r e  
r e v e a l s  f e m a l e  s t u d e n t s  a r e  
t o  f i n d  s u m m e r  e m p l o y -
a r e  m a l e  s t u d e n t s .  
j o b s  w e r e  f o u n d  f o r  5 5  
o f  t h e  m e n  r e g i s t e r e d  w i t h  
1 0  P e t e r b o r o u g h  w h i l e  o n l y  
e n t  o f  t h e  f e m a l e  j o b  h u n -
p l a c e d .  
m e n t  r e s e r v e d  f o r  
c o n c e n t r a t e s  i n  t h e  c a t e g -
" p e r s o n a l  s e r v i c e s "  w h i c h  
M i r o n .  m a n a g e r  o f  C M C ' s  
e m p l o y e m t  p r o g r a m  s a i d  
p a y s  ~I n e a r  m i n i m u m  w a g e  
M e n  h a d  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  
m  o t h e r ,  h i g h e r  p a y i n g  
c i t e s  o n e  i n s t a n c e  i n  
w e r e  s e n t  b y  C M C  t o  
f o r  a  J o b  p a i n t i n g .  ' ' T h e  e m p -
w o u l d n  ' t  h i r e  t h e m  e v e n  
t h e  g 1 r l s  c o u l d  p a i n t  a n d  i n  
h a d  d o n e  i t  b e f o r e . "  
t o  r e - e d u c a t e  e m p l o y e r s  
.  W e  a s k :  w h y  n o t  h i r e  a  
.  
M a n p o w e r  o f f i c i a l  a l s o  s u g -
f e m a l e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s  
h m  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  l o w  
j b p l a c e m e n t  r a t e .  S o m e ,  a l t h o u g h  
w o m e n  s e e m e d  u n w i l l i n g  t o  
e  e m p l o y m e n t  t r a d i t i o n -
e s e r v e d  f o r  m e n .  
O t h e r  w o m e n  c o m i n g  t o  u s  m a y  
1 e w a n t e d  a  j o b  a t  a l l .  M a y b e  
t u d e n t s  s t i l l  a r e n ' t  a g g r e s -
e n o u g h  t o  g o  o u t  a n d  l o o k  f o r  a  
m e  J O b  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  
I  . I O I I I e l l  s t u d e n t s  m a y  b e  j u s t i f i e d .  
. I U  . . .  ~Ill.·re! 
L E  O F  
R S E  
s  
s  
b l e m s  
. y m e n t  i n v o l v i n g  h e a v y  l i f t -
i l l ! d  p h y S i c a l  e x e r t i o n  i s  b e y o n d  
r a n g e  o f  m o s t  f e m a l e s  a l t h o u g h  
a i d  t h e  c r i t e r i o n  f o r  e m -
n t  m i g h t  b e t t e r  b e  s t r e n g t h  
x .  ~ince s o m e  m e n  w o u l d  
m c a p a b l e .  
T h e  n e e d  f o r  a  c h a u f f e u r ' s  l i -
e  a l s o  t e n d s  t o  e l i m i n a t e  
n  f r o m  j o b  c o n s i d e r a t i o n  a n d  
v . i l l  r e m a i n  · a  v a l i d  a r g u m e n t  
t  w o m e n  u n t i l  m o r e  o f  t h e m  
r e  a  c h a u f f e u r ' s  l i c e n c e  r e -
f o r  s o m e  j o b s . ' '  
, t  s u m m e r  t h e  P e t e r b o r o u g h  
r e g i s t e r e d  1 , 4 0 0  m a l e  s t u -
N O W  S H O W I N G  
I I  o n  s r r r e n  S l l l c . · n d o r  . . .  
l b r  m o s t  m l l g n i f i c r n t  
J l k l u n ·  c . · w r !  
N I G H T L Y  A T  7 : 1 5 P M  
S U N .  M A T .  A T  1 : 3 0  
C O M I N G  S O O N  
" 2 0 0 1  
A  S P A C E  O D Y S S E Y "  
d e n t s  o f  w h i c h  8 7 5  w e r e  p l a c e d  i n  
j o b s .  O n l y  I  , 1 0 0  w o m e n  r e g i s t e r e d  
a l t h o u g h  t h e  l o w e r  t o t a l  m a y  r e f l e c t  
t h e i r  r e l a t i v e  l i k l i h o o d  o f  
s u c c e s s - - o n l y  3 7 5  f e m a l e  s t u d e n t s  
f o u n d  j o b s  t h r o u g h  t h e  P e t e r -
b o r o u g h  C M C .  
T .h u n d e r  B a y :  A n o t h e r  t e n t  c i t y  
A p a r t m e n t s  t h a t  r e n t e d  f o r  $ 1 1 5  
l a s t  y e a r  n o w  c o s t  $ 1 5 0 .  
W h i l e  t h e r e  i s  a  l o n g  w a i t i n g  l i s t  
f o r  s t u d e n t s  w h o  w a n t  a p a r t m e n t s  
M o r e  s t u d e n t s  w e r e  w o r k i n g  
t h a n  C M C ' s  a v e r a g e  5 0  p e r  c e n t  
p l a c e m e n t  f i g u r e  w o u l d  s u g g e s t .  
M i r o n  m a i n t a i n e d  s t u d e n t s  r e g i s -
t e r e d  i n  P e t e r b o r o u g h  o f t e n  l e a v e  
t h e  c i t y  t o  s e e k  j o b s  e l s e w h e r e .  
O t h e r s  f i n d  w o r k  i n  P e t e r b o r o u g h  
o n  t h e i r  o w n  o r  e l s e  s t u d y  a t  s u m -
m e r  s c h o o l .  N e v e r t h e l e s s ,  w o m e n  
w e r e  n o  m o r e  l i k e l y  t o  f a l l  i n t o  
t h e s e  c a t e g o r i e s  t h a n  w e r e  m e n ,  a c -
t u a l  p r o p o r t i o n  o f  m a l e  t o  f e m a l e  
s t u d e n t s  w o r k i n g  p r o b a b l y  r e s e m -
b l e s  C M C ' s  5 5 %  t o  3 7 %  r a t i o  o f  
p l a c i n g  m e n  a n d  w o m e n  i n  s u m m e r  
j o b s .  
T H U N D E R  B A Y  ( C U P )  L a k e -
h e a d  U n i v e r s i t y  h a s  e r e c t e d  f o u r  
t e n t s  d e s i g n e d  t o  h o l d  3 0  s t u d e n t s  
b e c a u s e  o f  t h e  h o u s i n g  s h o r t a g e .  
H o w e v e r ,  t h e  t e n t s  h a v e  n o t  y e t  
b e e n  f i l l e d  t o  c a p a c i t y  a l t h o u g h  
s o m e  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  u s i n g  
t h e m .  
a r e  d o r m  s t y l e , "  s a i d  J a n  E l l i o t ,  
L U S O  p r e s i d e n t .  " I f  w e  c a n  s u c -
c e e d  i n  h a v i n g  a d d i t i o n a l  r e s i -
d e n c e s  c o n s t r u c t e d  t h e y  s h o u l d  b e  
s m a l l  a p a r t m e n t - l i k e  u n i t s  w i t h  
c o o k i n g  f a c i l i t i e s  i n c l u d e d .  I t  i s  i m -
p o r t a n t  f o r  s t u d e n t s  t o  r e a l i z e  j u s t  
h o w  t h e  C o n s e r v a t i v e  g o v e r n -
m e n t ' s  p o l i c y  i s  a f f e c t i n g  u s . "  
t h e  r o o m i n g  s i t u a t i o n  i s n ' t  t o o  b a d .  
H o u s i n g  o f f i c i a l s  a t  t h e  c a m p u s  s a y  
t h a t  p u b l i c i t y  s u r r o u n d i n g  t h e  e r e c - I t  
t i o n  o f  t h e  t e n t s  h a s  m a d e  m a n y  
p e o p l e  i n  t h e  t o w n  o p e n  t h e i r  d o o r s  
· r  
S l i g h t l y  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  s t u -
d e n t s ,  r e g i s t e r e d  w i t h  C a n a d a  
M a n p o w e r  i n  P e t e r b o r o u g h  w e r e  
u n i v e r s i t y  a n d  c o l l e g e  s u d e n t s :  t h e  
r e s t  w e r e  f r o m  h i g h  s c h o o l .  
T h e  t e n t s  w e r e  e r e c t e d  b y  t h e  
L a u r e n t i a n  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s '  
A s s o c i a t i o n  ( L U S O )  t o  a c c o m m o -
d a t e  h o m e l e s s  s t u d e n t s  a n d  t o  
m a k e  a l l  s t u d e n t s  o n  t h e  c a m p u s  
a w a r e  t h a t  t h e r e  i s  a  h o u s i n g  p r o b -
l e m .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  t e n t s  i s  t o  
p r o t e s t  t h e  b u i l d i n g  f r e e z e  p l a c e d  
o n  a l l  u n i v e r s i t i e s  b y  t h e  D a v i s  
g o v e r n m e n t  a n d  h o p e f u l l y  t o  s e e k  a  
m o r e  m o d e m  t y p e  o f  r e s i d e n c e  a c -
c o m m o d a t i o n .  
" T h e  r e s i d e n c e s  o n  c a m p u s  n o w  
O u t  o f  t o w n  s t u d e n t s  a r e  f a c i n g  
p r o b l e m s  t r y i n g  t o  f i n d  h o u s i n g  i n  
t h e  c i t y .  O n e  f a m i l y  w i t h  a  
9 - y e a r - o l d  c h i l d  h a d  t o  s p e n d  a  
m o n t h  c a m p i n g  o u t  u n t i l  t h e y  f o u n d  
a  p l a c e  t o  l i v e .  C a m p u s  s e c u r i t y  
g u a r d s  t e l l  o f  f i n d i n g  s t u d e n t s  
s l e e p i n g  i n  t h e i r  c a r s  b e c a u s e  t h e y  
h a d  n o w h e r e  e l s e  t o  s t a y .  
R e t u r n i n g  s t u d e n t s  a r e  a l s o  f i n d -
i n g  s h a r p  r e n t  i n c r e a s e s  i n  t h e  c i t y .  
t o  s t u d e n t  r o o m e r s .  T h e r e  a r e  
a b o u t  1 0 0  r o o m s  f o r  b o a r d e r s  a v -
a i l a b l e  i n  t h e  t o w n .  
S o m e  s t u d e n t s  h a v e  a l s o  c o m e  t o  
L a k e h e a d  t h i n k i n g  t h e y  h a d  r e s i -
d e n c e  s p a c e  o n l y  t o  f i n d  t h a t  t h e  
r e s i d e n c e  h a d  n e v e r  h e a r d  o f  t h e m .  
" I t ' s  b a d  e n o u g h  c o m i n g  t o  
u n i v e r s i t y  f a c e d  w i t h  t h e  p r o s p e c t  
o f  . a p a r t m e n t  h u n t i n g , "  c o m -
m l : m t e d  E l l i o t ,  " b u t  i m a g i n e  a r r i v -
i n g  t h i n k i n g  y o u  h a v e  a  p l a c e  t o  l i v e  
w h e n  y o u  a c t u a l l y  d o n ' t . "  
N a t u r a l  A u d i o  
4 4  K i n g  S t .  S .  W a t e r l o o ,  O n t a r i o  
5 7 6 - 7 7 3 0  
l o o k  f o r  S o n y  S i g n  
SON~ 
C o m p o n e n t s  
c h e c k  o u t  Y O U R  P R I C E  a t  N a t u r a l  A u d i o  
a n  A u d i o  D i s c o u n t  C e n t r e  
V o l u m e  P u r c h a s e s  o n  t a p e s  R e e l  t o  R e e l  
S o n y  C o l o u r  T .  V .  
W
J _ ' ( ( (  
~f. ~:· · T  
"  .  
T A  1 0 5 5  
I n t e g r a t e d  S t e r e o  A m p  
~KOSS 
P r o  4 A A  P r o f e s s i o n a l  W i d e  R a n g e  
' ·  M o d e l 1 0 3  
H i g h  F i d e l i t y  S p e a k e r  S y s t e m s  
b y  A v i d .  
&  C a s s e t t e  
T C  3 7 7  
D e l u x e  3 - h e a d  S t e r e o  T a p e  D e c k  
~KOSS 
H V · 1  
H i g h  V e l o c i t y  S t e r e o p h o n e  
m < t n l o s h  c
2 6  
)  
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Louis Capson: 
Making a dent in ~anadian cultu 
_by W. David Porter and Patricia Bush 
Louis Capson is this year's Artistic Director for 
the Wilfrid Laurier Player's Guild. He is a man of 
many talents ... actor, director, writer, critic, lec-
turer and university instructor. Capson received 
his Bachelor of Arts from the University of Victoria 
and his Masters of Fine Arts from Yale University 
(1969). Since graduation he has been instructor at 
both Ryerson Polytechnical Institute and York 
University and guest lecturer at Georgian Col-
lege, Barrie, Ontario. 
He has directed twenty-six plays, written 
twenty as well as five film scripts. For the last 5 
years he has been artistic director for CREATION 
2 a non-profit theatre ensemble based in Toronto. 
Some of these productions have been performed 
in the National Arts Centre (Ottawa) St. Lawrence 
Centre (Toronto) and performed during the 
British Columbia Centennial celebration in 1971. 
The quality of Capson's work cannot be ques-
tioned. It is versatile, humorous, and intellectu-
ally stimulating. In the words of Don Rubins of 
C.B.C. Radio "Capson, who has pretensions to-
ward becoming the new Brecht and the new Bec-
kett, has the talent and the nerve to make a cul-
tural dent in this country. " This interview of Oct-
ober 8, 1974 deals with Louis and his views con-
cerning the role of theatre in the Wilfrid Laurier 
University community. 
Have you talked about your objectives? 
Capson-No, I have none. Actually, you know what I 
want to do? I want people in that group just to have a 
moment of knowing that the theatre is greater than 
their own self expression and that it is an act of love 
toward an audience, that's all. .. . that they know that. 
There are some kids in that group that could become 
actors today and go into the theatre already ... I know 
that. Tonight I was noting that twelve to fifteen of 
those kids could go into theatre because certain 
things inside them were opening up. If the theatre 
were more kind, in the sense that it wasn't such a 
vicious animal in the professional world more of them 
could do it. 
Why should the football team be the only group 
that goes and plays at other places? Why can't this 
player's guild go the National Arts Centre, for 
heavens sake? Why can't it be good enough to go 
anywhere? Because acting is only about people, it's 
not about holding art inside a group of professionals 
who have ego problems. It's more than that. 
But that's how its been for the last few years. It 
has been an ego-centred group, they acted for 
themselves. 
Capson-Well , it's going to be different this time, 
because it's amazing . . . . there's something coming 
together here. -
Is that because you're here or because a re-
source has been tapped through these work-
shops? 
Capson-1 don't know, that's not a fair question. 
That's something we'll never know until the end of 
time. It involves how we fit together with one another 
and what we are doing until its all over .. .it's not 
something that we can grasp right now, and I'm glad 
we can 't. I'm glad we don't know everything about the 
whys and wherefores of how we got together and any 
sense that comes out of us. 
Right now someone can be on the outside watch-
ing all this happening, watching it grow into 
something. Perhaps that is more important than 
experiencing it first hand. 
Capson-Right, because what the player's guild 
needs is not that everyone be in the player's guild, 
but that the players have a community to serve. A 
place where it can give unconditionally. 
And that's our function, as the audience. 
Capson-Yes. That's what happened to player's 
guild last year, it didn't serv€ this community. It didn't 
encourage people to take theatre seriously. Proba-
bly, because it was ingrown. Already I've noticed in 
these workshops that people are learning things 
about theatre and about themselves ... and that the 
workshops aren 't primarily therapeutic. Its not like 
the group dynamic session. 
But that does happen? 
Capson-There is dynamics in a group, therefore 
there is group-dynamics. People do open up, but this 
isn't the focus. In most situations when a play is put 
together, you get a script, you have auditions, you 
get a part, you rehearse scenes and develop a 
character. I don't believe in the character. I don't 
believe actors become characters. I don't believe 
you're anything other than yourself on stage. You · 
don, or put on, or play with aspects of your person 
that become heightened or exaggerated and that 
becomes your character. You do this by playing 
through the script or the music of a writer .... the vio-
linist never becomes the violin. In that sense the 
· actor never becomes the character, or shouldn't, if 
he's a good actor. His job is to allow the audience to 
experience the character or letting the character be 
so well crafted and finally developed enough so that 
the audience has the experience and believes in the 
character and not the actor. The actor's job isn't to 
have the experience, its the audience that's to be 
given that experience not the actor. The actor may 
not feel it, and he may not have any response to it, he 
may only be concerned with technique; that's fine. 
For instance in the Kabuki Theatre, an actor will 
' 
stand in front of a mirror for an hour or an hour and a 
half while he is putting on his makeup and he'll just 
look at himself fall in character and he'lllet that image 
that he has become, eventually effect him. Than he'll 
conform to the technique of that particular character 
because he accepts the mask. He isn't trying to 
express himself. In that situation, a person going into 
that theatre would train for eight years, usually be-
cause his father was b~fore him. He would learn a 
couple hundred plays and maybe by the time he was 
fifty and had become a lead actor in the company he 
might have the chance to change a gesture. Instead 
of moving his hand straight out, he might move to the 
side. There is this tremendous respect for the craft 
and technique and the form. We have no such paral-
lel in North America and/or the West. So what I'm 
trying to do is presume a play is something other than 
an actor getting off on a character, it's really a ritual, 
its a rite of coming together. 
Children play a game like " loop the loo" and they 
play this game not because its conflict oriented or 
because they're going to release some sort of con-
flict and then feel good, or because they want to 
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T h e  p r o c e s s  o f  t h e  p l a y ?  
C a p s o n - N o t  p a r t i c u l a r l y ,  b u t  p l a y i n g  i t s e l f  . . .  t h e  
p r o c e s s  o f  p l a y i n g  i s  t h e  d i s c u s s i o n  a b o u t  i t ,  i e . l e t  u s  
l o o k  a t  t h e  p r o c e s s  o f  t h e s e  p e o p l e  p l a y i n g ,  i t  i s  
d i f f e r e n t  f r o m  a  g r o u p  o f  p e o p l e  s e t  f r e e  t o  p l a y .  
B u t  d o n ' t  y o u  a g r e e  i t ' s  h a r d  f o r  p e o p l e  t o  p l a y ?  
C a p s o n - Y e a h ,  b e c a u s e  o n e  d o e s ,  a n d  o n e  i s ,  
a n d  b e c a u s e  y o u  d o  w h o  y o u  a r e  a n d  y o u  b e h a v e  
a-n d  y o u  a c t  o u t  o f  y o u r  e x p e r i e n c e  t h e r e  i s  a n  a c t o r  i n  
e v e r y  o n e  o f  u s  . . .  n o w  i f  y o u  w a n t  t o  d e f i n e  a c t o r s  a s  
t h o s e  p e o p l e  w h o  h a v e  g i g a n t i c  v o i c e s  w i t h  p o s i n g  
b o d i e s ,  t h e n  y o u  c a n  p r o d u c e  s o m e  G r e e k  t r a g e d y .  I f  
y o u  w a n t  t h e m  t o  b e  s o r t  o f  f o p p i s h  a n d  w e a r  g o l d  
b r o c a d e  w i t h  s h a r p  c o n t i n e n t a l  v o i c e s  a n d  E n g l i s h  
a c c e n t s  t h e n  y o u  c a n  h a v e  S t r a t f o r d .  I f  y o u  w a n t  
t h e m  t o  m o o d  o r  m u m b l e  o r  s a y  c l i c h e s  a n d  p u t  t h e m  
i n  i n t i m a t e  s u r r o u n d i n g s ,  t h e n  y o u  a r e  o n  s o a p  
o p e r a s  o n  t e l e v i s i o n .  B u t  i s  a n y  o n e  o f  t h e m  g r e a t e r  
o r  l e s s e r  a s  a n  a c t o r ?  H e ' s  k n o w n  f o r  h i s  a c t  i n  t h e  
c o n t e x t  t h a t  h e  d o e s  i t  a n d  h o w  w b l l  h e  d o e s  i t  i n  t h a t  
c o n t e x t  w e  s e t  u p .  
I s  a  g o o d  a c t o r  t h e n ,  o n e  t h a t  c a n  m o v e  f r o m  
m e d i u m  t o  m e d i u m ?  
C a p s o n - Y e s ,  b u t  t h a t  d o e s n ' t  m e a n  b e c a u s e  h & s  
a  g o o d  a c t o r  i n  t h i s  s i t u a t i o n  a n d  n o t  i n  a n o t h e r  t h a t  
h e  s h o u l d  b e  d i s q u a l i f i e d .  T h e r e f o r e  I ' m  s a y i n g ,  t h a t  
w e  a r e  t w e n t y - f i v e  t o  t h i r t y  p e o p l e  i n  t h i s  u n i v e r s i t y  
w o r k i n g  t o g e t h e r  t o  p r o d u c e  a  t h e a t r e  f o r  t h i s  c o m -
m u n i t y  a n d  t h e s e  p e o p l e  i n  t h i s  c i t y ,  a n d  i t s  n o t  t r y i n g  
t o  d o  s o  f o r  s o m e w h e r e  e l s e .  L i k e  T o r o n t o .  I t s  n o t  
a b o u t  t o  p r o d u c e  s o  i t  a d h e r e s  t o ,  r e l a t e s  t o  o r  r e l i e s  
t o  a  m o d e l  o f  t h e  b i g  c i t y .  T h a t ' s  n o t  w h a t  i t ' s  a b o u t .  
B e c a u s e  t h i s  c o m m u n i t y  h a s  i t s  o w n  l i f e s t y l e ,  o w n  
l i f e ,  a n d  i t s  o w n  p e o p l e  a n d  i t s  d i s c o n n e c t e d  f r o r n  
t h a t ,  t h e  o n l y  t h i n g  t h a t  h o l d s  i t  t o g e t h e r  i s  a  t h i n  t h r e a d  
c a l l e d  a  h i g h w a y  o r  t r a i n l i n e .  B u t  t h o s e  a r e  
o n l y  t h r e a d s  a n d  t h e y  c a n  b e  c u t  o f f  s i m p l y  b y  n o t  
u s i n g  t h e m .  
T h e n  y o u  s e e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  a s  a n  i s o l a t e d  
p o c k e t  o f  a c t i v i t y ? C a p s o n - W e l l ,  t h a t ' s  w h a t s  
h a p p e n i n g .  W h e n  I  w a s  w o r k i n g  i n  D a w s o n  C r e e k  
l a s t  s u m m e r ,  I  s a w  a  S h o p p e r ' s  D r u g  M a r t ,  i n  D a w -
l  
p a t i e n t  i f  t h e y  w e r e  i n  n e e d  o f  d r u g s ,  y o u  k n o w ,  w h a t  
s t o r e  w o u l d  y o u  l i k e  y o u r  p r e s c r i p t i o n  f i l l e d  a t ,  a p p a r -
e n t l y  t h e y ' l l  s a y  S h o p p e r ' s  D r u g  M a r t .  T h a t ' s  e v e n  f o r  
p e o p l e  w h o  l i v e  t h e r e .  
T h a t  c o u l d  b e  j u s t  e c o n o m i c a l .  
C a p s o n - N o ,  w e l l  t h e r e ' s  m o r e  t h a n  t h a t .  I n  a  t o w n ,  
l e t s  s a y  t h a t  t h e r e  w a s  a  d r u g  s t o r e  r u n  b y  o n e  p e r s o n  
n o w  t h a t  d r u g  s t o r e  d o e s n ' t  o p e r a t e  b e c a u s e  t h e r e  i s  
a  d r u g  s t o r e  t h a t  c o m e s  f r o m  T o r o n t o  o r  V a n c o u v e r ,  
i n  o t h e r  w o r d s  i t  e x p a n d s  t h e  i m p o r t a n c e  i n  t h a t  
p a r t i c u l a r  p l a c e .  
P e r h a p s  i t  m a k e s  t h e m  f e e l  a  p a r t  o f  t h a t  c o u n t r y .  
C a p s o n - W h e r e ' s  t h e  d i v e r s i t y ?  S e e ,  w e ' r e  i n  a  
u n i v e r s i t y ,  a  u n i v e r s i t y  s u p p o s e d  t o  b e  a  d i v e r s i t y ,  
c a n  w e  g e t  t h o s e  t w o  t h i n g s  t o g e t h e r .  C a n  t h e r e  b e  
r e a l  d i v e r s i t y  i n  u n i v e r s i t y ?  D o  u n i v e r s i t y  m i n d s  
c r e a t e  t h i s  k i n d  o f  w a s h i n g  o f  a  c o m m o n  s t a n d a r d  i n  
o u r  s o c i e t y ?  A r e  t h e  p r o b l e m s  t h a t  w e  a r e  e x p e r i e n c -
i n g  i n  N o r t h  A m e r i c a  r e l a t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  i n  
t h e i r  f o r m a t i v e  y e a r s  c o m e  t o  t h i s  p l a c e  a n d  e n d  u p  i n  
a  h o m o g e n i o u s  c o m m u n i t y  w h e r e  p e o p l e  d r e s s ,  a c t ,  
f e e l  a l m o s t  r e s p o n d  t h e  s a m e  w a y  s u b m e r g i n g  t h e i r  
o w n  p e r s o n s  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  f l o w  o f  t h e  u n i v e r s i t y ,  
t h e n  t h e y  g o  o u t  a n d  d o  l i k e w i s e  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e i r  
l i v e s  a n d  m a k e  b l a n d s v i l l e  o u t  o f  t h i s  b e a u t i f u  
c o u n t r y  . . .  b y  h a v i n g  a  S h o p p e r s  D r u g  M a r t  i n  e v e r y  
t o w n .  W h y  c a n ' t  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  h a v e  i t s  i d e n t i t y ,  
b e c a u s e  w e ' r e  i n  t h i s  g e o g r a p h i c a l  s e t t i n g ,  t h e s e  
p e o p l e  w o r k i n g  t o g e t h e r  w i t h  t h i s  c i t y  a s  o u r  c e n t r e ,  
o u r  l i f e  a n d  f o r g e t  a b o u t  e v e r y w h e r e  e l s e ,  i n  t h e  
s e n s e  o f  t r y i n g  t o  l i v e  t h e r e  t o o .  I t s  l i k e  t h e  t e l e v i s i o n  
t u r n i n g  o n  i n  t h e  e v e n i n g ,  i n v a r i a b l y  t h e  n a t i o n a l  
n e w s  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  l o c a l  n e w s  . . . .  B u t  
t h e  l o c a l  n e w s  i s  s o m e t h i n g  t h a t  y o u  c a n  b e  i n v o l v e d  
i n  a n d  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  o r  l i v e  w i t h .  T h e  n a t i o n a l  
i s  t o t a l l y  o u t  o f  y o u r  h a n d s  i n  m o s t  c a s e s .  I t s  a b o u t  
b e i n g  a  k i n g  w i t h  n o  t e r r i t o r y  o r  a  m o n a r c h  o f  a n  
i m a g i n a r y  l a n d .  
B u t  i s n ' t  t h a t  w h a t  t e l e v i s i o n  i s  a l l  a b o u t  . .  e v e n  
t h e  n e w s ?  
C a p s o n - C a n  y o u  s e e  w h a t  I ' m  s a y i n g ,  a n d  t h e  
d a n g e r  i n  t h a t .  
O h  s u r e ,  t h e r e ' s  d a n g e r  i n  t h a t ,  b u t  p e o p l e  w i l l  d o  
t h a t .  
s o n  C r e e k ,  i t s  k i n d  o f  c o m f o r t a b l e  t o  g o  f r o m  c i t y  t o  
c i t y  i n  C a n a d a  a n d  a l w a y s  f i n d  y o u r  S a f e w a y  o r  
S h o p p e r ' s  D r u g  M a r t s .  Y o u  d o n ' t  h a v e  t o  d e a l  w i t h  
t h e  p e o p l e  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y ,  b e c a u s e  
y o u ' v e  g o t  t h e s e  k e ' y  p l a c e s  t h a t  y o u  k n o w  a b o u t ,  
a n d  y o u  k n o w  h o w  t o  o p e r a t e .  W e l l  I  h a v e  a  f r i e n d  
t h e r e  w h o  i s  a  c ! . o c t o r  i n  a  c l i n i c  a n d  h e  a s k e d  a  
C a p s o n - W e ' v e  g o t  t o  s t o p  s a y i n g  t h a t  p e o p l e  w i l l  
d o  t h a t .  I t s  w r o n g ,  i t s  e v i l ,  i t s  s i c k .  I ' m  s a y i n g  t h a t  i f  t h e  
2 5 - 3 0  p e o p l e  i n  t h e  P l a y e r s  G u i l d  w o r k  t o g e t h e r  t o  
t h e  p o i n t  w h e r e  w e  d i s c o v e r  n o t  o u r  d e p e n d e n c y  b u t  
o u r  n e e d  f o r  o n e  a n o t h e r  b e c a u s e  w e  s u p p o r t  
o n e  a n o t h e r  a n d  g i v e  t o  o n e  a n o t h e r ,  t h e n  m a y b e  
t h e r e  w o n ' t  b e  s o  m u c h  n e e d  f o r  t h e  S A C  b u i l d i n g ,  
T . V . I o u n g e ,  o r  f i l l e r  i n  l i f e ,  c a u s e  o u r  l i f e  w i l l  b e  f i l l e d .  
f " '  
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George Carlin: Interview and Review 
by John Carpenter 
On Tuesday October .the 8th a 
number of us assembled in the Ath-
letic Complex to listen to a famous 
funny-man, Mr. George Carlin, and 
in spite of what others may say to 
the contrary he was very funny. He 
must have been funny, all of us, 
even those who couldn't find him 
humourous, were laughing. 
The show opened with two gent-
lemen from Massachusetts who 
Carlin introduced as Travis Shook 
and the Club Wow. They mounted 
the stage dressed in a rather pecul-
iar fashion; somewhere between a 
zoot-suit and the men's locker 
room at the YMCA. Usually an 
opening act is rather boring and 
completely over-shawdowed by 
anticipation for the star performer. 
However they bore up rather well 
under the strain and were accepted 
by the audience almost im-
mediately. Their repetoire in-
cluded a song introduced as one 
with very heavy lyrical content. 
This ended up as "La, Ia, Ia, 
Ia ..... All right" followed by a sec-
ond verse of "Do, do, do, ..... AII 
right." 
None of us really knew what to 
expect from this pair but they made 
it obvious through the use of con-
stant parodies. One of them came 
across as a rather happy-go-lucky 
fellow and the other as a deep, 
dark, gloomy person bordering on 
insanity. One cut-up on Neil Young 
was hilarious with grunts, groans 
and moans included and another 
song of rather important lyrical 
content ended up with a pet rock as 
its subject. 
We sat in uncomfortable antici-
pation and waited for Carlin on a 
floor that's only slightly harder 
than the rows of bleachers flanking 
us on either side. The lights dim-
med and on he walked, looking a lot 
older than I had been led to expect. 
We seemed to feel comfortable 
right away and after he got a beer, 
fooled around and did a family play 
with the numerous mikes on stage, 
he got down to the standard 
routines. These involved: the fam-
ous swallow (which wouldn't work 
with beer), along with various other 
noises, his ·old thing about TV's 
seven dirty words (which has been 
re-revised, again) and a hilarious 
dialogue with God. 
According to Carlin, he writes all 
of his own material. Consequently, 
I am absolutely amazed by how ob-
W:o 1/ie ... 
This space is reserved for infor-
mation on future events relevant to 
Thurs. Oct. 24th 
-Concert with Bruce Cockburn at 
U of W. Admission is $4. 
Fri. Oct. 25th 
-"Waterloo County, A Closer 
Look", lecture on life of Homer 
Watson, Waterloo County Artist, 8 
p.m., lEI, $10 for the entire six lec-
ture series, $2 per lecture. 
-Concert with Nazareth at WLU, 
$4.50 admission. 
-OUAA Hockey-WLU vs. 
Waterloo. Waterloo Arena 8 p.m. 
admission is $1. 
Sunday Oct. 27th 
-Jazz Concert-Doug Wicker 
Jazz Group at the Auditorium in the 
Kitchener Public Library. Admis-
sion is free. 
Mon. Oct. 28th 
-Meeting of Jazz Club. Discus-
sion of Psychology of Jazz. Story 
Room, Kitchener Public Library. 8 
p.m. 
photo by Klassen 
Carlin in conversation with God. 
servant he is. He can take our 
stupid little fears and habits and 
show them to us as if we never 
knew they existed and he forces us 
to look at ourselves and admit the 
stupidity of a lot of our motives. 
His comedy is essentially a 
dialogue with the audience but 
often when inspiration wears thin 
he 'II fall back on a lot of this old 
material which I am getting a little 
sick of. But in the end I have to 
report that George Carlin is funny. 
Interview 
by John Carpenter 
George Carlin was born in an 
area of New York City which he 
likes to refer to as "White Har-
lem". Here lie the major roots for 
his comedy: the childhood experi-
ences and human idiosyncracies 
common to each and everyone of 
us; which he has observed as a 
child and catalogued for future 
use. He was a member of an Irish 
Roman Catholic family, another 
fact which was to influence him 
later on in life. All of these exam-
ples plus the man's amazing ability 
the WLU campus. Submissions are 
invited and can be left in the "To 
Be" mailbox in the Board of Publi-
cations office before 10 a.m. Tues-
day. 
-Meeting of Opera Club; guest is 
Elizabeth Strauss, internationally 
known soprano. 8 p.m. Story 
Room, Kitchener Public Library. 
-Concert by "The Mttsic Group 
of London." 8 p.m., Room 3Cl5. 
Admission free. 
Tues. Oct. 29th 
-SAC films-"Lady Sings the 
Blues" starring Diana Ross. "Pat-
ton" starring George C. Scott. 
Showing twice at 7:30p.m. and at 
10 p.m. in room lEI. 
-Old Film Night, Count of Monte 
Cristo, 7:30p.m. Kitchener Public 
Library, Admission free. 
Wed. Oct. 30 
-LCF Supper, 6 p.m., Willison 
Lounge 
-LCF Meeting, 6:45 p.m., Can a 
God of Love and Mercy Be Jeal-
ous? Speaker: John Franklin 
(OBC). All welcome. 
to make others observe and ridicule 
themselves are combined to make 
up Carlin's rathe,...unique style. 
His funny - man career began in 
1965 through the use of characters 
such as: Hippy-dippy weatherman 
AI Sleet, wonderful WINO disc-
jockey Willie Wise, sportscaster 
Bill Barf and game show contestant 
Cogno/ia Breckenridge. Progres-
sing through the usual channels for 
comedians he )t1as becoming rather 
successful until one night he was 
fired from a Las Vegas hotel en-
gagement/or using profanity in his 
act. This seems to have been 
Carlin's turning point. He retired 
to rather obscure daytime talk 
shows but re-emerged with a new 
style and changed attitudes toward 
his business. Sporting long hair, a 
beard, jeans, and a tie-dye T-shirt; 
he began to work with peoples' at-
titudes and hang ups in place of his 
past material. He pulled np 
punches and approached society 
with a refreshingly open and exp-
licit style. 
In the summer of 1972 he was 
arrested, in Milwaukee and 
charged with disorderly conduct 
and profanity; but this only seemed 
to heighten the progress of his 
career. With the release of three 
record albums he came into the 
public eye and frequent appear-
ances on TV shows hosted by the 
likes of Johnny Carson, Flip Wil-
son, and Dick Cavett promoted his 
cause even further. 
On October 9th George Carlin 
appeared here at WLU and played 
successfully to a fairly large audi-
ence along with a pair of gentlemen 
known as Travis Shook and the 
('lub Wow. Following this perfor-
mance he appeared in Toronto and 
according to reliable sources this 
show bombed, with the apparent 
' reason being Carlin's inability to 
adapt himsel./to new material. Fol-
lowing the Laurier show we at-
tempted to get an exclusive studio 
interview with him but after this at-
tempt failed we were forced to 
share the facilities with Stu Kemp 
from Radio Waterloo. The result 
follows: 
KEMP: (Question asked in refer-
ence to Carlin's drug orientated 
comedy. Response given followed by 
this question:) 
CORD: Does anybody still pressur.e 
you in regard to the drug thing? 
CARLIN: No, it's just jokes you 
know and they may mean some-
thing else to some folks or to me or 
to you on other occasions but it's 
not important enough to anybody. 
It's not very daring or revolutio-
nary. 
CORD: Not anymore. 
CARLIN: Especially the form I do. 
My form is for the most part gentle, 
fun, and soft. It's not accusatory. 
KEMP: I was wondering if you had 
heard of a group called Monty 
Python? 
CARLIN: Ya .... I don't try and 
listen to too much comedy because 
it all kinda goes into your subcon-
scious and you start drawing on it. I 
like to just kinda shuttle around and 
at least I know that there's no coin-
cidence. 
KEMP: I couldn't help but think 
religion is a 
would say that 
I would like to 
pel for his --~ ject. 
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s e e m  t o  r e f e r  t o  r e l i R i o a  
I s  i t  t h a t  i m p o r t a n t  l o  
a  c r u t c h ?  
Y e a h  a  c r u t c h .  b u t  I  
e a s y  j u s t  t o  g o  a f l c r  
,  i t : S  j u s t  t o o  e a  
l e  w h o  n e e d  i t  f o r  
m o n t h s  o r  a  y e a r  
m p i r e  u n t i l  t h e y  r e a l  
t h e y  c a n  b a c k  a w  
b e e n  r i t u a l i z e d  a n  
s o m e w h a t  m a d e  t  
a w a y .  
y o u  w o u l d n ' t  c o n s i d e r  
b e  a  r e l i g i o u s  p e r s o n  
b u t  i n  t h e  s c n o ; e  t h a t  
s e n s e  o f  a w e  a n d  I  
I  h a v e  t h a t .  
t h a n k  J a c k  S t e u m ·  
w i t h  t h i s  p r o -
J i l l  
H A S U P  
J O l i N  
S W A ! ! T Z  
A l i T l K l H T  
R O B I  
f U n ' ! ' !  
D P I  
K l . \  
R . U B  
W h i t e  D a w n  
r  e n d u r e s  c o n s t a n t  
y ,  b e l l o w i n g  a n d  
h a r p o o n e d  w h a l e  
a  w h a l i n g  b o a t  
1 c e b e r g .  T h e  f r o -
t h e  B a f f i n  B a y  a r e a  
o  b e  r e s c u e d  b y  E s -
p e r i s h .  O n e  s u s p e c t s  
p r e p a r i n g  t o  t e r m i -
l m p o s e d  o b l i g a -
I C  d e t e n t e  w i t h  
p a y 1 0 g  d i v i d e n d s .  
p h o t o g r a p h e r  D o u g -
h e  s c e n e  t o  c o m e .  
t o  t h e  b e l l y  o f  a  
a n  e x t e n d s  t o  t h e  
v i e w e r  a n  o f f e r  o f  a f f i n i t y  w i t h  t h e  
f r o z e n  l a n d .  O n e  a c t u a l l y  d o e s  n o t  
f e e l  c o l d  ( a s  o f t e n  h a p p e n s  w i t h  
f i l m s  a b o u t  t h e  A r c t i c )  b u t  r a t h e r  
f e e l s  h e  c a n  s u r v i v e .  I t  i s  t e s t i m o n y  
t h a t  a c q u i t s  N a t u r e  a s  a  v i l l a i n ,  a n d  
p e i j u r e s  c i v i l i z e d  c o n v e n t i o n .  Y e t  
t h i s  i s  n o t  a  " h e a v y  s t a t e m e n t "  
r r i o v i e .  ·  
T w e l v e  y e a r s  w i t h  t h e  B a f f i n  B a y  
E s k i m o s  h a s  g i v e n  c o - s c i e n t i s t  
J a m e s  H o u s t o n  a n  i n t i m a t e  k n o w -
l e d g e  o f  t h e  b e h a v i o u r ,  r i t u a l s  a n d  
' s o c i a l  i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  e x t r e m e l y  
l i k a b l e  p e o p l e .  T h e  f i l m  i s  i n d e e d  a  
c h r o n i c l e  o f  t h e i r  w a y s ,  t h e  d i f f e r -
e n c e  b e i n g  a n  a c c e p t a n c e  o f  t h r e e  
o u t s i d e r s  i n t o  t h e i r  t r i b e .  
W h a t  m a k e s  t h e  m o v i e  w a t c h a b l e  
i s  a n  a l m o s t  c o n s p i r a t o r i a l  p e r m i s -
s i o n  t o  v i e w  w h a t  i s  n e a r l y  e x c l u -
s i v e l y  a n  i n s i d e  o p e r a t i o n .  T h e  i n -
s i d e  o f  a n  i g l o o  d o e s  s t r a n g e  t h i n g s  
t o  o n e ' s  a w a r e n e s s .  T h i s  g e n e r o u s  
a d m i s s i o n  m o r e  t h a n  c o m p e n s a t e s  
f o r  t h e  m o v i e ' s  b a s i c  f l a w s ,  t h e  k e y  
o n e  b e i n g  c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t .  
T h e  p h o t o g r a p h y  b y  C h a p m a n  
s o m e h o w  g i v e s  a  b e a u t y  t o  a n  A r c -
t i c  t h a t  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a n  
i c e b e r g  r e p o s i t o r y .  T h e  c h a n g i n g  
s e a s o n s  a n d  u n r e l e n t i n g  c o n c l u s i o n  
r e f u s e  t o  b e  c a t e g o r i s e d  b y  m o r o n i c  
m e t a p h o r s .  W i t h  H e n r y  M a n c i n i ' s  
a p p r o p r i a t e  a n d  e x t r e m e l y  c a r e f u l  
s c o r e ,  o n e  i s  g i v e n  t h e  d i s t i n c t  i m -
p r e s s i o n  t h a t  t h i s  m o v i e  c o u l d  b e  
d o n e  w i t h o u t  a n y  o u s i d e  h e l p .  W h a t  
i t  m e a n s ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  i s  t h a t  t h e  
E s k i m o s  a r e  r e a l l y  d y n a m i t e  a c t o r s .  
W h o  c a r e s ?  
t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  m u s i c a l  m i s f i t s  
1 1 t e  o f  m y  d i s d a i n  f o r  
I  s t i l l  f e l t  i t  n e c e s -
s o m e  C a n a d i a n  
:  a f t e r  a l l  t h e  
s o  i t ' s  g o t  t o  b e  
o  h e r e  w e  g o  w i t h  
G u e s s  W h o ' s  e x e r -
•  e n t i t l e d  R o a d  
, I t ' s  k i n d  o f  h a r d  t o  
g o o d  a b o u t  t h i s  
a d m i t ,  t h a t  a f t e r  
I&.Jt~ • • •  ; " " .  I  w a s  r a t h e r  
p l e a s a n t l y  s u r p r i s e d  b y  o n e  t h i n g ,  
n a m e l y  B u r t o n  C u m m i n g s .  H e  
s e e m s  t o  b e  t h e  o n e  w i t h  a n y  t a l e n t  
i n  t h i s  c o l l e c t i o n ,  w i t h  h i s  s t r o n g ,  
d y n a m i c  v o i c e  a n d  h i s  p o u n d i n g  
p i a n o ,  r e m i n i s c e n t  o f  J e r r y  L e e  
L e w i s .  
T h e  o p e n i n g  c u t  o n  t h e  r e c o r d  i s  
o n e  w h i c h  y o u  h a v e  c e r t a i n l y  h e a r d  
i f  y o u ' v e  e v e r  t u n e d  i n t o  a n  A M  
s t a t i o n ,  a n d  o v e r l o o k i n g  t h e  f a c t  
t h a t  I ' v e  h e a r d  i t  a t  l e a s t  f o r t y -
s e v e n  t i m e s ,  i t ' s  n o t  r e a l l y  h a l f  b a d ,  
w h e n  C u m m i n g s  p o u n d s  t h e  p i a n o  
a n d  w a i l s  a w a y  w i t h  t h e  b e s t  o f  
t h e m .  
" C l a p  f o r  t h e  W o l f m a n "  i s  
a n o t h e r  A M  s p e c i a l ,  a b o u t  t h a t  
s c r e a m i n g  i d i o t  w h o  h a s  r e c e i v e d  
a l l  t o g e t h e r  t o o  m u c h  e x p o s u r e  
l a t e l y .  T h e  o n l y  s a l v a t i o n  h e r e  i s  
t h a t  t h e  c u t  i s  c a t c h y  a n d  h a p p y ,  
b u t  i t ' s  g o t t e n  f a r  m o r e  a i r  t i m e  t h a n  
i t  w i l l  e v e r  d e s e r v e .  " P i e a s i n '  f o r  
R e a s o n " ,  " D o n ' t  y o u  w a n t  M e " .  
" O n e  W a y  R o a d  t o  H e l l "  a n d  
" B a l l a d  o f  t h e  L a s t  F i v e  Y e a r s "  
a r e  a l l  f a i r  t o  m e d i o c r e  s o n g s .  T h e y  
a r e  a l l  d o n e  b y  C u m m i n g s  a n d  t h e  
l a t t e r  i s  t h e  b e s t  c u t  o n  t h e  a l b u m .  
T h i s  i s  t h e  b e s t  s o n g  t h e  G u e s s  
W h o  h a v e  e v e r  d o n e ,  b e c a u s e  n o  
o n e  o t h e r  t h a n  C u m m i n g s ,  h i s  
p i a n o ,  a n d  a  s y m p h o n y  b a c k -
g r o u n d  a p p e a r  i n  i t .  T h e  l y r i c s  a r e  
u n u s u a l l y  g o o d ,  a n d  t h e  b l u e s  b a l -
l a d  s t y l e  b e c o m e s  v e r y  m o v i n g .  
T h e  p o i n t  o f  a l l  t h i s  i s  t o  e m -
p h a s i z e  t h a t  B u r t o n  C u m m i n g s  i s  a  
g r e a t  m u s i c i a n  a n d  i t  i s  r e a l l y  
b e y o n d  m e  w h y  h e  s t i c k s  w i t h  a  
b u n c h  o f  " n o - t a l e n t s "  l i k e  t h e  
G u e s s  W h o .  T h e  t h i n g s  t h e y  c a n ' t  
d o  o u t - n u m b e r  a n y  g l i m m e r  o f  
c r e a t i v i t y .  T h e i r  b a d  g u i t a r  b r e a k s  
a r e  a m a t e u r i s h ,  a n d  b o r i n g ,  t h e i r  
l y r i c s  a r e  m e a n i n g l e s s  a n d  c l i c h e  
r i d d e n  a n d  t h e i r  w h o l e  s t y l e  c o m e s  
o f f  l i k e  a  b u n c h  o f  s l e a z y  f i f t i e s  i m -
i t a t o r s  p r a c t i s i n g  i n  a  g a r a g e .  
T h i s  i s  t h e  b e s t  e f f o r t  b y  t h e  
G u e s s  W h o ,  b u t  t h a t  c e r t a i n l y  i s n ' t  
s a y i n g  m u c h ;  a f t e r  a l l  y o u  c o u l d n ' t  
g e t  m u c h  l o w e r  t h a n  t h e i r  p r e v i o u s  
s t u f f .  I t  i s  v e r y  a p p a r e n t  t h a t  B u r -
t o n  C u m m i n g s  w o u l d  b e  b e t t e r  o f f  
i f  h e  l e f t  t h i s  g r o u p  o f  m i s f i t s  a n d  
s t r u c k  o u t  a s  a  s o l o  a r t i s t .  
A  N o t e  o n  J a z z  
- b y  G a r t h  W e b b  
I m a g i n e  s i t t i n g  d o w n  t o  w r i t e  a n  
a r t i c l e  o n  j a z z .  W h o  l i s t e n s  t o  j a z z ?  
I  d o .  H o w  m a n y  U n i v e r s i t y  s t u -
d e n t s  s i t  a r o u n d  a n d  r a p  i n t o  t h e  
n i g h t  a b o u t  B i r d  a n d  D i z  a n d  m o d -
e l s  a n d  f r e e  j a z z ,  c o o l  a n d  b o p ?  T h e  
n u m b e r  o f  t i m e s  I  h a v e  g o n e  t o  p a r -
t i e s  w h e r e  p e o p l e  m i n g l e ,  d a n c i n g  
t o  t h e  m u s i c  o f  D a v i d  B o w i e ,  A l i c e  
C o o p e r ,  g e t t i n g  i n t o  S l y .  P e o p l e  
r a p p i n g  a b o u t  t h e  B e a t l e s  a n d  t h e  
w a r  a n d  I ' m  t a k i n g  i t  a l l  i n ,  s t a n d i n g  
i n  a  c o r n e r ,  t o k i n g  s o m e  b a d  w e e d  
a n d  r a p p i n g  w i t h  s o m e  w i l d  e y e d  
g u y ,  t h e  o n l y  o t h e r  j a z z  d i s c i p l e  
t h e r e ,  a b o u t  h o w  C o l t r a n e ' s  m u s i c  
c a m e  o u t  o f  a  m e r e  b e b o p  t r a d i t i o n ,  
w h e r e  y o u  s e t  u p  s o m e t h i n g  a n d  
c o n t i n u a l l y  i m p r o v i s e  o v e r  t h a t .  
I ' m  g e t t i n g  i n t o  i t  n o w , j u s t  t h e  t w o  
o f  u s ,  a n d  t h e  r a p  g e t s  t o  j u s t  h o w  
m u c h  o f  a n  i n f l u e n c e  d i d  t h e  c l a s s i -
c a l  t h i n g  h a v e  o n  m u s i c i a n s  l i k e  
M i l e s  a n d  C o l t r a n e ?  
A f t e r  l i s t e n i n g  t o  m u s i c  f o r  m a n y  
y e a r s  I  h a d  c o m e  t o  a  c o m p l e t e  
s t a n d s t i l l .  A f t e r  t h e  C r e a m ,  H e n -
d r i x ,  V a n i l l a  F u d g e ,  w h a t  w a s  
b e i n g  o f f e r e d  i n  t h e  r e a l m  o f  i n -
n o v a t i v e  r o c k ?  N o t h i n g .  S o m e h o w  
I  f o u n d  t h a t  I  w a s  n o t  a t  a l l  i n t r i -
g u e d  o r  i m p r e s s e d  w i t h  b i - s e x u a l  
b u b b l e  g u m  a n d  f o u n d  i t  i m p o s s i b l e  
t o  j u m p  o n  t h e  g l i t t e r  b a n d w a g o n  
w i t h  D a v i d  B o w i e  a n d  t h e  b o y s .  A s  
f o r  v a u d e v i l l e  a c t s ,  t h e  V i c t o r y  
T h e a t r e  i n  T o r o n t o  o f f e r s  a  m u c h  
m o r e  e n t e r t a i n i n g  s h o w  w i t h o u t  
h a v i n g  t o  h i d e  b e h i n d  t h e  d i s g u i s e  o f  
m a k i n g  m u s i c  l i k e  t h e  l i k e s  o f  A l i c e  
C o o p e r  a n d  s u c h  b a n d s .  I s  t h e  a u d i -
e n c e  o f  t o d a y  t h a t  l a z y  t h a t  t h e y  a r e  
u n a b l e  t o  w o r k  a t  m u s i c  a p p r e c i a -
t i o n ?  B u t  h o w  d o  y o u  g e t  a n  a u d i -
e n c e  t h a t s  b e e n  t r a i n e d  t o  e x p e c t  
t o p  h i t s ;  t h e  s a m e  e i g h t - b a r  g u i t a r  
r i f f .  I  w o u l d  h a v e  t h o u g h t  a r t i s t s  l i k e  
A r e t h a  F r a n k l i n ,  H e n d r i x  a n d  t h e  
B e a t l e s  h a d  m a n a g e d  t o  ex~ 
p l o d e  c o m m e r c i a l  l i m i t a t i o n s .  
L o o k  w h a t  t h e  B e a t l e s  d i d  a f t e r  
t h e y  h a d  t h e  w o r l d  i n  t h e i r  h a n d s ;  
n o  m o r e  " I  w a n t  t o  h o l d  y o u r  
h a n d " ,  j u s t  s o l t d  m a t e r i a l  l i k e  
S e r g e a n t  P e p p e r ,  a n d  w h e n  t h e r e  
w a s  d e f i n i t i v e  t h o u g h t  t h e y  s a i d ,  
" W e ' r e  g o n n a  m o v e  t h i s  s t u f f  u p  a  
n o t c h . "  W h a t  h a p p e n e d ?  
W h e r e  h a v e  o t h e r  g o o d  b a n d s  
m o v e d  i n  t h e i r  q u e s t  t o  r i s e  a  n o t c h ,  
l i k e  B u d d y  M i l e s ,  S a n t a n a ,  
M c L a u g h l i n  a n d  H e r b i e  M a n n ?  
T h e y  h a v e  m o v e d  i n t o  j a z z  n e v e r  t o  
b e  h e a r d  o f  a g a i n .  W h y  i s  t h i s ?  
W h e n  y o u  g o  t o  s e e  j a z z  y o u  g o  t o  
s e e  t h e  t r i p ,  t o  s e e  t h e  p r o c e s s ,  t o  
h e a r  w h a t  t h a t  p a r t i c u l a r  b a n d  o r  
p l a y e r  i s  t a l k i n g  a b o u t .  T h e  p o i n t  
i s ,  d o e s  t h e  m u s i c  t a k e  t h e  l i s t e n e r  
s o m e p l a c e  w h e r e  t h e y  H A V E  
N O T  B E E N ?  N o w  I  a s k  y o u ,  w h y  
i s  t h e r e  v i r t u a l l y  n o  j a z z  i n t e r e s t  o n  
o u r  c a m p u s ?  W h e n  y o u  a r e  i n  c o l -
l e g e  y o u  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  a b s o r b -
i n g  e v e r y t h i n g .  T h a t s  w h a t  t h e  c o l -
l e g e  a u d i e n c e  i s  s u p p o s e d  t o  b e .  
T h i s  a r t i c l e  w a s  s t r i c t l y  m e a n t  t o  
b e  i n t r o d u c t o r y  a n d  t h e  w r i t e - u p  i n  
t h e  f o l l o w i n g  e d i t i o n s  o f  t h e  C o r d  
w i l l  c o n t a i n  m a n y  o t h e r  e x c e l l e n t  
r e v i e w s  o f  j a z z  a l b u m s  a n d  t h e  ar~ 
t i s t s .  S o ,  f o r  a l l  y o u r  h a r d - c o r e  
T h u r s d a y  n i g h t  p u b b e r s ,  m a y  t h e  
D o z y  B r o t h e r s  a n d  n o s t a l g i a  d i e  a t  
t h e - j u k e  b o x .  
A l s o  f o r  t h o s e  i n t e n d i n g  t o  s i t  i n  
o n  t h e  B r u c e  C o c k b u r n  c o n c e r t ,  
y o u  m i g h t  b e  i n  f o r  a  p l e a s a n t  s u r -
p r i s e  i f  y o u  r e a l i z e  t h a t  a n  a r t i s t  
m u s t  p r o g r e s s  a n d  h i s  f i r s t  r e s p o n -
s i b i l i t y  i s  t o  h i m s e l f .  S o  d o n ' t  e x p e c t  
o l d  C o c k b u r n  s t a n d a r d s  b u t  g e t  
i n t o  h i s  c h o r d s ,  r h y t h m s ,  m e l o d y  
a n d  c o l o u r .  
I f  I  m i s s e d  o f f e n d i n g  a n y b o d y  i n  
t h i s  a r t i c l e  t a k e  y o u r  c o m p l a i n t s  t o  
J o h n  C a r p e n t e r  i n  t h e  C o r d  o f f i c e  
a n d  h e  w i l l  d i r e c t  y o u  t o  t h e  c l o s e s t  
b l u e - g r a s s  c o n c e r t :  
s s i c  C o m m e n t s :  W a r s a w  O r c h e s t r a  
9 .  a b o u t  t w o  d o z e n  
a  p r o g r a m  o f  h a r p -
g i v e n  b y  t h e  v i s i t i n g  
~llpslchordist A l a n  C o o k -
\ ! r .  C o o k s t o n ' s  f i r s t  
w h i c h  w i l l  i n c l u d e  
a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
i n  L o n d o n  a n d  
.  H e  p l a y e d  e a r l y  
b y  W i l l i a m  B y r d ,  
a n d  J o h n  B u l l .  T h e  
t h e  s e v e n t h  s u i t e  
b y  H a n d e l  a n d  
t h  t h r e e  s o n a t a s  b y  
C o o k s t o n  b r o u g h t  
b u i l t  b y  R o o k s  
m a n u a l  F r e n c h  s t y l e .  
t h a t  t h e r e  a r e  n o  
q u a l i t y  a n d  
t w i n  c i t i e s .  
i n f o r m a t i v e  l e e -
m a n y  p e o p l e  i n  t h e  
F r e n c h ,  I t a l i a n  a n d  
r d s .  M y  o n l y  
w i t h  t h e  b i a s  h e  
E n g l i s h  K e y b o a r d  
~elusion o f  t h e  G e r -
,  A i r  f o r  S o p r a n o  
a s  o n e  e n c o r e ,  w h a t  
m o s t  a  t r a d e m a r k  o f  
B r a s s ,  t h e  L i t t l e  
m i n o r .  A  K a n o n  b y  
a  R e n a i s s a n c e  S u i t e  
w a s  i n c l u d e d  i n  a d d i t i o n  t o  s e v e r a l  
c o n t e m p o r a r y  w o r k s .  T h e s e  w e r e ,  
" M u s i c  f o r  B r a s s  i n  I n s t r u m e n t s "  
b y  l n g o l f  C a h l  a n d  N o m a d i c  V  b y  
E l d o n  R a t h b u r n .  
T h e  H a m i l t o n  b a s e d  e n s e m b l e  i s  
c o m p r i s e d  o f :  R o n a l d  R o n n  a n d  
F r e d  M i l l s  o n  t r u m p e t ;  E u g e n e  
W a t t s  o n  t r o m b o n e ,  G r a e m e  P a g e  
o n  f r e n c h  h o r n  a n d  C h a r l e s  D a e l -
l e n b a c h  o n  t u b a .  T h e y  a r e  j u s t i f i -
a b l y  n o t e d  f o r  t h e i r  i m p e c c a b l e  t i m -
i n g  a n d  e x a c t  t u n i n g .  T h e  a u d i e n c e  
o f  a b o u t  1 0 0 0  r e c e i v e d  t w o  e n -
c o r e s .  I t  i s  g o o d  t o  s e e  s u c h  a  l a r g e  
t u r n o u t  f o r  a n  e x c e l l e n t  C o m m u n -
i t y  C o n c e r t  S e r i e s  e v e n t .  
P e r h a p s  t h e  m u s i c a l  h i g h l i g h t  o f  
O k t o b e r f e s t  w a s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
t h e  P o l i s h  N a t i o n a l  R a d i o  O r -
c h e s t r a  a t  t h e  U .  o f  W .  P h y s i c a l  
A c t i v i t i e s  B u i l d i n g  o n  O c t o b e r  1 6 .  
T h e  p r o g r a m  o p e n e d  w i t h  t h e  
s e c o n d  o f  R i c h a r d  S t r a u s s ' s  t o n e  
p o e m s ,  " D o n  J u a n . "  T h i s  p e r f o r -
m a n c e  u n d e r  J e r z y  M a k s y m i u k  
w a s  i n s p i r e d . H e  b l e n d e d  t h e  f o r c e s  
u n d e r  h i s  c o n t r o l  a n d - e v e n , . m a d e  
u s e  o f  t h e  b u i l d i n g ' s  r a t h e r  b a d  a c -
c o u s t i c s .  T h e  a u d i e n c e  o f  j u s t  
u n d e r  2 , 0 0 0  r e s p o n d e d  w a r m l y .  
T h e  c e l l o  c o n c e r t o  i n  B  m i n o r  b y  
D v o r a k  f e a t u r e d  R o m a n  J a b l o n s k i  
a s  s o l i s t .  U n f o r t u n a t e l y . . .  M r .  J a b -
l o n s k i  d i d  n o t  w a r m  u p  t o  t h e  o c c a -
s i o n  u n t i l  w e l l  i n t o  t h e  s e c o n d  
m o v e m e n t .  T h e  f i r s t  m o v e m e n t  
w a s  m a r r e d  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  
b y  b a d  p i t c h  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s o l -
o i s t .  T h e  o r c h e s t r a  a l s o  h a d  p r o b -
l e m s  c o p i n g  w i t h  t h e  a c o u s t i c s .  A t  
t i m e s  t h e y  o v e r p o w e r e d  t h e  c e l l i s t .  
I n t e r n a l  b a l a n c e  f r o m  w h e r e  I  s a t  
w a s  a l s o  a n  o c c a s i o n a l  p r o b l e m .  
T h e  s e c o n d  h a l f  c o n s i s t e d  o f  t h e  
S y m p h o n y  i n  E  m i n o r  b y  I g n a c e  
P a d e r e w s k i .  T h e  p r o g r a m  n o t e s  
t e l l  u s  t h a t  t h e  s y m p h o n y  w h i c h  
w a s  p e r f o r m e d  i n  t h r e e  m o v e m e n t s  
a l s o  c o n t a i n e d  a  f o u r t h .  I t  i s  i n d e e d  
f o r t u n a t e  t h a t  t h i s  s c h e r z o  w a s  n o t  
c o m p l e t e d  a s  i t  w o u l d  h a v e  a d d e d  
i m m e n s e l y  t o  t h e  l e n g t h  o f  t h i s  a l -
r e a d y  t o o  l o n g  w o r k  .  
T h e  s y m p h o n y  c o n t a i n s  t h e  b o r -
r o w e d  s t y l e s  o f  S t r a u s s ,  p a r t i c u l a r -
i l y  i n  t h e  f i r s t  m o v e m e n t ,  a n d  o t h e r  
c o m p o s e r s  o f  t h e  N c o - R o m a n t i c  
s c h o o l  i n  t h e  o t h e r  m o v e m e n t s .  I t  i s  
f o r  p i e c e s  s u c h  a s  t h i s  t h a t  
P a d e r e w s k i  w i l l  l o n g  b e  r e m e m -
b e r e d  a s  a  p i a n i s t  a n d  a  g r e a t  
s t a t e s m a n .  H i s  m u s i c  d o e s  n o t  
m a t c h  h i s  a c h i e v e m e n t s  a s  f i r s t  
p r e m i e r  o f  P o l a n d .  T h e  o r c h e s t r a  
r e s p o n d e d  t o  t h e  a u d i e n c e ' s  u s u a l  
s t a n d i n g  o v a t i o n  b y  p l a y i n g  a n  e x -
c e r p t  f r o m  t h e  " C l a s s i c a l  S y m -
p h o n y "  b y  P r o k o f i e v .  
T h i s  p a s t  S u n d a y  s a w  c o n c e r t s  
b y  M u s i c  F o u r  a n d  V i c t o r  M a r t e n s :  
" J u s t  f o r  t h e  f u n  o f  i t "  w a s  a  p r o g -
r a m m e  p r e s e n t e d  b y  " M u s i c  
F o u r "  t h e  o p e n i n g  o f  a n  e x h i b i t  b y  
B e c k y  B u r k e .  T h e y  p e r f o r m e d  
m u s i c  d a n c e s  f r o m  t h e  t h i r t e e n t h  
c e n t u r y  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  P a r t i c u -
I a r i l y  d e l i g h t f u l  w a s  t h e  " D i v e r s  
V a r i a t i o n s  o n  a  S u b a q u a t i c  T h e m e  
f o r  F l u t e  a n d  G u i t a r . "  ( s i c )  I t  w a s  
w r i t t e n  a n d  p e r f o r m e d  b y  R o n  
R e a d  b a s e d  o n  " Y e l l o w  S u b -
m a r i n e . "  P a u l i n e  d i d  a  f i n e  j o b  a s  
f l a u t i s t .  '  
M u s i c  F o u r  s p e c i a l i z e s  i n  e n -
s e m b l e  w o r k  f o r  o r i g i n a l  i n s t r u -
T h e  P o l i s h  N a t i o n a l  R a d i o  O r c h e s t r a  
m e n t s ,  i n c l u d i n g  k r u m m h o r n s ,  
K o r t h o l t  a n d  r e c o r d e r s .  T h e  e n -
· s e m b l e  i s  d i r e c t e d  b y  R e g  F r i e s e n  
w i t h  t h e  c o s t u m e d  d a n c e r s  u n d e r  
t h e  g u i d a n c e  o f  J i l l  O f f i c e r .  
T h r e e  s o n g  c y c l e s  w e r e  p r e -
s e n t e d  b y  P r o f e s s o r  V i c t o r  M a r -
t e n s  i n  r o o m  3 C 1 5  f o r  t h e  W L U  
m u s i c  s c h o l a r s h i p  f u n d .  A c c o m -
p a n i e d  b y  D r .  W a l t e r  K e m p ,  h e  
s a n g  t h e  L i e d e r k r e i s  o f  S c h u m a n n ,  
W i n t e r  W o r d s  O p .  5 2  b y  B r i t t e n  
a n d  L i e d e r  O p .  3 2  b y  B r a h m s .  D e -
s p i t e  t h e  c o l d  r o o m  c a u s i n g  s o m e  
v o i c e  p r o b l e m s ,  P r o f .  M a r t e n s  
g a v e  a  s u p e r b  c o n c e r t  o f  t h r e e  d i f -
f i c u l t  w o r k s .  L i e d e r ,  a  f o r m  o f  a r t  
s o n g ,  i s  t o  v o c a l i s t s  w h a t  c h a m b e r  
m u s i c  i s  t o  i n s t r u m e n t a l i s t s .  
I  f e l t  t h a t  t h e  " D i e  S t i l l e "  a n d  
" Z w e i l i c h t "  b y  S c h u m a n n  p a r t i c u -
l a r l y  s u i t e d  h i s  v o i c e .  O n  t h e  
w h o l e ,  i t  s e e m s  P r o f .  M a r t e n s  i s  
m o r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  f a m i l i a r  
G e r m a n  l i e d e r  t h a n  t h e  B r i t t e n  
s o n g s .  T h e  W i n t e r  W o r d s  c e r t a i n l y  
n e e d s  m o r e  p e r f o r m a n c e s  t o  g a i n  
e x p o s u r e .  B o t h  s o l o i s t  a n d  a c c o m -
p a n i s t  a r e  t o  b e  c o m m e n d e d  f o r  
t h e i r  e x c e l l e n t  w o r k .  
A n o t h e r  c o n c e r t  w i l l  b e  p r e -
s e n t e d  i n  3 C  1 5  o n  M o n d a y  O c t o b e r  
2 8  a t  8 : 0 0 p . m .  T h e  M u s i c  G r o u p  o f  
L o n d o n  ( E n g l a n d )  w i l l  p l a y  t r i o s  b y  
R a v e l ,  D v o r a k  a n d  a  n e w  t r i o  b y  
A l e x  G a c h r .  
T h e  K i t c h e n e r  B a c h  C h o i r  w i l l  
s i n g  m o t e t s ,  g u e s t  s o l o i s t  f o r  t h e  
e v e n i n g  i s  J a n  O v e r d u i n  a s  o r -
g a n i s t ,  w i n n e r  o f  t h e  S t .  A l b a n s  f e s -
t i v a l .  T h i s  c o n c e r t  i s  t o  b e  h e l d  a t  
S t .  M a r y ' s  R C  c h u r c h  i n  K i t c h -
e n e r ,  F r i d a y ,  N o v e m b e r  I  a t  8 : 3 0  
p m .  A d m i s s i o n  w i l l  b e  c h a r g e d .  
Open Daily llam 
Closes Sun. Mon. mid. 
Tues.-Thur. 2am 
Weekends 3am 
8114-2050 ' 
Call ahead and we'll have it ready in 10 
min . or we deliver. 
4 Locations 
Lincoln 884-2050 
Highland 745-1184 
Courtland 576-8120 
Foresthill 579-5080 
Clip out this heart and get a 
free Coke and 10 per cent off 
your pizza when you pick it 
up. This offer good at Glen-
ridge outlet only. Seating 
provided. 
Coupon expires Oct. 30, 
1974. 
1+1 
THE ALL CANADIAN PIZZA 
IF YOU'VE BEEN HEARING 
THAT A LOT OF GOOD PEOPLE 
HAVE JOINED THE 
ONTARIO PUBLIC SERVICE ... 
YOU'VE BEEN HEARING RIGHT! 
And good people 
are required for these jobs: 
*Administrative Trainees *Agriculture 
Specialists *Auditor Trainees *Biologists 
*Computer Systems Specialists 
*Co-rrectional Officers *Economists 
*Engineers (Civil) *Environ')'lental Officers 
(Engineering) *Foresters *Social 
Workers *Systems Development Officers 
See your placement office for your 
copy of "Careers With the Ontario 
Public Service". 
On Campus Interview Dates: 
JANUARY 14 
*For most of these jobs, applications must 
be submitted to your placement office 
by DECEMBER 4, 197 4. 
For a preview of what the Ontario 
Public Service is all about, plan to attend 
an Information Session. 
Date: 
Time: 
Place: 
November 4 
6.00 p.m. 
Arts Bldg. Room 2ES 
Ontario 
Ontario Public Service 
Trivia 
Here we are, back again to the 
grind after a much-needed Thanks-
giving break. Before I get into this 
week's lesson, I'd like to extend 
congratulations. Some of you peo-
ple must really be doing your 
homework! I've seen some class-
rooms where the entire class is sit-
ting atthe front of the room, trying 
to look alert. Not only that, but 
some people have even gotten 
ahead of me, already practising the 
lesson I offer today. For those of 
you who haven't caught up to them 
yet, here it is. 
Lesson Four 
321 
Weber 
Wloo. 
SALES 0 
SERVICE 
of musical instruments 
Immediately after the class ends, 
rush up to the desk to engage the 
prof in some enlightened conversa-
tion. This practice is usually suc-
cessful only with disorganized 
profs, and I'll explain why. 
We have 3 different 
First, there are two kinds of or-
ganized profs. The first is like the 
students; he has all his books 
packed and ready to go five min-
utes before the class ends. He 
usually ducks out the door before 
anyone can scramble out of his seat 
to catch him. Let him go. He's in 
too much of a hurry to want to intel-
lectualize. 
The other kind of organized prof 
knows exactly what he wants from 
his class, and when he wants it. As 
far as he's concerned, if you have 
anything intelligent to say, it should 
be shared in class so that your fel-
lows can be enlightened. Forget 
him also, as you will get better 
marks if you bring the matter up 
during the class period. 
This brings us _to the disor-
ganized prof, the object of this les-
son. He's the one who packs his 
books after the class ends. Get him, 
for he can't escape. Furthermore, 
he will be flattered that you chose 
him, and took the time to share 
your insight with him. If you can _ 
make it a habit, you've got a gold 
mine. 
Next week, a different after-
class practice which may suit you 
better. Euchre! 
Budget 
terms 
available 
AR P SYNTHESISERS 
in stock now! 
ARP Instruments Inc 
IBM? 
Let's talk 
about it 
IBM Canada Ltd. needs 
people to work in an environ-
ment that's always interesting, 
and often demanding, but 
never dull. 
We need technically-
oriented people and people-
oriented people. We need 
thinkers and we need doers. 
Interviews on Nov. 20 
Jan. 21 
Our recruiters will be 
coming to campus soon, to 
talk with people who think that 
they could have a future with 
IBM. If you would like to set up 
a meeting, tell your college 
Placement Office, and at the 
same time give them a copy of 
your personal resume. Then 
let's talk about it. 
IBM' 
18MC:mdaU1 
R E N T A L  
E  
E S ! S E R S  
n  s t o c k  n o w !  
s o o n ,  t o  
t h i n k  t h a t  
f u t u r e  w i t h  
l i k e  t o  s e t  u p  
r  c o l l e g e  
,  a n d  a t  t h e  
e m  a  c o p y  o f  
m e .  T h e n  
I B M .  
1 8 M  C a ' l a d a  U : 1  
T h e  C o r d  W e e k l y  
1 3  
~[3~0@~[3(!) 
~ght O u t  
s a  h e l l  o f  a  l o t  a b o u t  s p o r t s  t h a t  I  d o n ' t  s e e m  t o  
T w o  w e e k s  a g o ,  o n  T h a n k s g i v i n g  w e e k e n d ,  t h e  
c a m e  t o  t o w n  a n d  b e a t  t h e  G o l d e n  H a w k s  
s p e a k 1 n g ,  o u r  g u y s  a l l  h a d  a n  o f f  d a y  a n d  i t  s h o w e d  
I t s  .  
. . . . . .  , , . , m , . , s  o f  t h e  g a m e ?  O h ,  j u s t  t a l k  a r o u n d  t h e  s c h o o l  
t r y .  m a y b e  n e x t  s e a s o n .  I  c o u l d  n o t  b e l i e v e  t h a t  
p e o p l e  a t  W L U  w h o  t h o u g h t  t h a t  b e c a u s e  t h e  
l l a l l l l l o s t t h e 1 r f i r s t  r e g u l a r  s e a s o n  g a m e  i n  o v e r  a  y e a r ,  t h a t  
M w a s l o s t  f o r  t h e  s e a s o n .  E v e n  s o m e  n e w s p a p e r  r e p o r t s  
f o r m i d a b l e  H a w k  r u n n i n g  g a m e  h a d  b e e n  c o n -
a n d  t h a t  o u r  d e m i s e  w a s  i m m i n e n t .  A b o v e  a l l  t h e  
h a p p e n e d  t o  b e  o n e  m a j o r  b o d y  a t  t h e  s c h o o l  w h o  
o n  t h e  t e a m .  T h e  t e a m  i t s e l f .  
1 1  1 s  d i s h e a r t e n i n g  w h e n  y o u r  u n d e f e a t e d  r e c o r d  i s  
H a w k s  w e r e ,  b u t  t o  t h e  m a n  t h e y  r e b o u n d e d  i n  
T h e  w e e k  a f t e r  t h e  W e s t e r n  l o s s ,  t h e y  c a m e  
r e a d y  t o  p r o v e  t o  a n y o n e  t h a t  t h e y  w e r e  n u m b e r  
r e p o r t s  i t  w a s  t h e  b e s t  w e e k  o f  p r a c t i c e  t h a t  t h e  
a l l  s e a s o n .  D i d  t h e y  j u s t  f o r g e t  a b o u t  t h e  W e s t e r n  
c l l a n c e .  T u e s d a y  n i g h t  a t  t h e  m o v i e s ,  a  t r i p l e  f e a t u r e  
g a m e  f i l m s ,  g a m e  f i l m s ,  a n d  m o r e  g a m e  f i l m s .  A s  
w e n l o n  t h e  g u y s  g o t  m o r e  a n d  m o r e  p s y c h e d  u p  f o r  t h e  
S a t u r d a y  a g a i n s t  Y o r k .  F i n a l  r e s u l t  o n  g a m e  d a y ,  W L U  
5 .  
" '
0
' "  t r e m e n d o u s  w i n  f o r  t h e  H a w k s .  S o  w h a t  h a p p e n s  
a n d  h i s  b r o t h e r  c r i t i c i z e s  o u r  t e a m  f o r  r u n n i n g  u p  
w e e k  t h e y  a r e  l a u g h i n g  b e c a u s e  w e ' r e  a l l  w a s h e d  
n e x t  w e e k  w e ' r e  t h e  b i g  b a d  b u l l i e s  w h o  n e v e r  l e t  
w i n .  A f t e r  a l l ,  i s n ' t  i t  b a d  f o r  t h e  l e a g u e ?  
d a m n  r i g h t  i t  i s  b a d  f o r  t h e  l e a g u e .  B u t  i t  i s  n o  l e s s  t h a n  
t o  p o i n t  t h e  f i n g e r  o f  a c c u s a t i o n  i n  o u r  d i r e c t i o n  
s c o r e . "  C o a c h  K n i g h t  w a s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  
t o  9 0 - 1 5 .  H e  w a s  n o t  t h e  o n e  w h o  d e c i d e d  t h a t  
s h o u l d  d r e s s  o n l y  3 4  p l a y e r s  f o r  e a c h  g a m e .  
o f  t h e  t h i r d  q u a r t e r  o n ,  h e  s u b s t i t u t e d  f r e e l y  w i t h  
h e  i s  a l l o w e d  t o  d r e s s ,  a n d  y o u  c a n ' t  v e r y  f a i r l y  
t o  g o  o u t  o n  t h e  f i e l d  a n d  p l a y  p a r c h e s i .  
n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  r u n n i n g  t h e  c o u n t  t o  9 0 - 1 5 .  
t h i r t y  H a w k s  p o i n t s ,  h e  w a s  o n  t h e  s i d e l i n e s  c o u n t i n g  
p l a t e s  o n  t h e  C o n e s t o g a  P a r k w a y .  
n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  r u n n i n g  t h e  c o u n t  t o  9 0 - 1 5 .  
a  p u n t  r e t u r n  t h r o u g h  a n  e n t i r e  t e a m ,  w h a t  i s  h e  
t o  d o ,  l i e  d o w n  a t  m i d f i e l d  a n d  w a i t  f o r  e v e r y o n e  t o  
I  t h i n k  h e  d e s e r v e s  m o r e  y a r d a g e  t h a n  h e  g o t .  
w a s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  r u n n i n g  t h e  c o u n t  t o  
a  t w o  g a m e  a b s e n c e  h e  c a m e  b a c k  f u l l  p o w e r  t o  
t ? u c h d o w n s  a n d  r u s h  f o r  o v e r  t w o  h u n d r e d  y a r d s .  A r e  
h i m  t o  t u m b l e  d o w n  o n  e a c h  c a r r y  w h e n  h e  
o f f  t h e  Y e o m e n  t a c k l e r s  l i k e  l i n t  o f f  a  d a r k  s u i t ?  
H a w k  c o a c h e s  a r e  n o t  t o  b l a m e  f o r  t h e  f a r c e ,  a n d  
H a w k  p l a y e r s  a r e  n o t  t o  b l a m e ,  j u s t  w h o  i s ?  
N o b b y  W i r k o w s k i  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  r u n n i n g  t h e  
.  P o o r  N o b b y  i s  a t  a  g r e a t  d i s a d v a n t a g e  a t  Y o r k  
I  h a s  a  l i m i t e d  e n r o l l m e n t  o f  o n l y  1  0 , 0 0 0  p e e -
t i m e s  t h e  s i z e  o f  o u r  c a m p u s .  H o w e v e r ,  N o b b y  
t i m e  a t t r a c t i n g  a t h l e t e s  t o  h i s  s c h o o l  b e c a u s e ,  i n  t h e  
h i g h  s c h o o l  f r i e n d ,  Y o r k  d o e s  n o t  l i k e  t o  p a r t a k e  i n  
~l . .  r r u i t i n n  p r a c t i c e s " .  A f t e r  h i s  a t t a c k  o n  o u r  s c h o o l  i n  
o n  n a t i o n a l  T . V . ,  I  c a n n o t  s e e  h o w  W i r k o w s k i  
t h e  e f f r o n t e r y  t o  c o n s i d e r  a n y t h i n g  a s  " u n e t h i c a l . "  
1 n  T o r o n t o  i s  o n l y  m i n u t e s  d o w n  t h e  r o a d  f r o m  t h e  
a n d  t h e y  h a v e  e x c e l l e n t  a t h l e t i c  f a c i l i t i e s .  S o  
t o  b e  t h e  p r o b l e m  a t t r a c t i n g  t a l e n t ?  I  a m  p r e s u m i n g  i t  
b e c a u s e  o f  Y o r k ' s  r e c r u i t i n g  p r o g r a m ,  o r  t h e  l a c k  
~llntnnlvcan t h e y  n o t  d r a w  q u a l i t y  f o o t b a l l  p e r s o n n e l  f r o m  
i n  T . O . ,  b u t  t h i s  y e a r  t h e y  a l s o  h a v e  a  
t h o s e  t h e y  d o  g e t .  
W i r k o w s k i ,  y o u  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  f i e l d i n g  a  t e a m  
b a s e m e n t  o f  a  m e d i o c r e  h i g h  s c h o o l  
'•~·.,rnnunate t h a t  t h e  H a w k s  h a d  t o  c o m e  u p  a g a i n s t  a  
t h e  D o o d l e t o w n  P i p e r s  l a s t  S a t u r p a y .  B y  t h e  e n d  
n o  o n e  o n  Y o r k  w a s  i n t e r e s t e d  i n  g o i n g  o n  t h e  f i e l d ,  
m a k e  a  t a c k l e .  I  m u s t  h o w e v e r  c o n g r a t u l a t e  q u a r t e r -
V e r g e  a n d  D o u g  K i t t s  a n d  w i d e  r e c e i v e r  B i l l  H a t a n a k a  
d e t e n m i n a t i o n  t o  g o  f u l l  o u t  f o r  t h e  e n t i r e  6 0  
t e a m m a t e s  a n d  c o a c h i n g  s t a f f  c o u l d  l e a r n  a  g r e a t  
) I J U r  g u t s y  d i s p l a y ,  a l l - s t a r  c a l i b r e  d e s p i t e  t h e  s c o r e .  
l e a n  r e m e m b e r ,  Y o r k  h a s  b e e n  m a d e  o u t  t o  b e  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  s u r v i v i n g  o n l y  w i t h  c a s t o f f s  
s t r o n g e r  s c h o o l .  I t  i s  a b o u t  t i m e  t h e  m e d i a  a n d  r a d i o  
p l a y i n g  u p  t h e  Y e o m e n  a s  a  p o o r  o r p h a n  w h o  
o r  p i t i e d .  
d i r e c t o r  W i r k o w s k i  c a n n o t  i m p r o v e  o n  t h e  Y o r k  
m i g h t  b e  w e l l  a d v i s e d  t o  g o  o u t  a n d  f i n d  a  c o a c h  
o f  t r a n s f o r m i n g  t h i s  l a u g h i n g  s t o c k  i n t o  s o m e  
o f  a  uni~ersity f o o t b a l l  t e a m .  I f  h e  c a n ' t  d o  e i t h e r ,  I  
s u g g e s t  s a d l y  t h a t  h e  r e m o v e  v a r s i t y  f o o t b a l l  f r o m  
a t  h i s  s c h o o l .  
H a w k s  f o r  g i v i n g  y o u r  b e s t  a n d  f o r  p r o v i n g  t o  
a r e  c h o m p i n g  a t  t h e  b i t  t o  g e t  t o  C o .l l e g e  B o w l  
i s  o n e  p a r t  o f  s p o r t s  t h a t  I  c a n  e a s i l y  u n d e r s t a n d .  
b y  R i c k  C a m p b e l l  
C o m p l e x  C o r n e r  
B u n c h i n g  i t  u p .  
- - T h e  t o u c h  f o o t b a l l  l e a g u e  
e n d e d  i t s  r e g u l a r  s e a s o n  l a s t  w e e k  
w i t h  t h e  S e n i o r  b u s i n e s s  b o y s  w i n -
n i n g  t h e  l e a g u e  c h a m p i o n s h i p ,  v i c -
t o r i o u s  i n  s i x  o f  t h e i r  s e v e n  o u t i n g s .  
T h e  W i l l i s o n  H a l l  B u l l d o g s  f i n i s h e d  
s e c o n d  a n d  A r t s  I l l ,  B u s  I I  B u s h -
w a c k e r s  a n d  A r t s  I I  G o l d e n  M u l e s  
t i e d  f o r  t h i r d  w i t h  4 - 3  r e c o r d s .  T h e  
t o p  s i x  t e a m s  m a k e  t h e  p l a y o f f s ,  
w h i c h  s t a r t e d  l a s t  M o n d a y  n i g h t .  I n  
t h e  o n l y  g a m e  p l a y e d ,  t h e r e  w a s  a  
m i l d  u p s e t  a s  t h e  s i x t h  p l a c e  A r t s  I I  
B i l l s  s h u t  o u t  t h e  A r t s  I l l  t e a m  1 8 - 0 .  
M o r e  p l a y - o f f  g a m e s  w e r e  
s c h e d u l e d  f o r  t h i s  w e e k .  T h e  
S e n i o r  B u s i n e s s  b o y s  a l s o  p i c k e d  
u p  2 5  p o i n t s  i n  t h e  i n t r a m u r a l  s t a n d -
i n g s  f o r  t h e i r  f i n i s h ,  a n d  m o r e  
p o i n t s  w i l l  b e  g i v e n  o u t  i n  t h e  
p l a y o f f s .  
- - H o w a r d  A r m i t a g e  r e m a i n s  u n -
b e a t e n  o n  t o p  o f  t h e  s q u a s h  l a d d e r  
t o u r n a m e n t .  T h e r e  a r e  a l s o  s i x  o r  
s e v e n  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  s i g n e d  
u p  b u t  w h o  h a v e  n e g l e c t e d  t o  l e a v e  
t h e i r  p h o n e  n u m b e r s .  T h i s  m u s t  b e  
d o n e  i m m e d i a t e l y  i f  y o u  w i s h  t o  
c o m p e t e  i n  t h e  t o u r n a m e n t .  
- - P r o b a b l y  o n e  o f  t h e  b i g g e s t  
e v e n t s  o f  t h e  s e a s o n  o n  t h e  i n -
t r a m u r a l  c a l e n d a r  i s  i c e  h o c k e y  
w h i c h  g o t  u n d e r w a y  y e s t e r d a y  a n d  
t o d a y  a t  M c C o r m a c k  a r e n a .  T h e r e  
a r e  e i g h t  t e a m s  i n  t h e  l e a g u e  a n d  
g a m e s  a r e  p l a y _e d  e v e r y  W e d n e s d a y  
a f t e r n o o n  a n d  T h u r s d a y  m o r n i n g .  
I n  n e x t  w e e k s  g a m e s ,  W e d n e s d a y  
1 : 3 0  p m  s e e s  t e a m s  8 - 6 ;  2 : 3 0  p m  
t e a m s  2 - 5 ,  3 : 3 0 p m  t e a m s  3 - 4  a n d  o n  
T h u r s d a y  m o r n i n g  a t  9 : 3 0 a m  t e a m s  
1 - 7 .  T e a m s  a r e  a d v i s e d  t h a t  a s  t h e  
c a s e  w a s  l a s t  y e a r ,  e a c h  t e a m  w i l l  
g e t  t e e - s h i r t s  a t  a  c o s t  o f  $ 2 . 0 0  p e r  
p e r s o n .  I t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  t h e  
$ 2 . 0 0  b e  p a i d  t h i s  w e e k  c o m i n g  u p  i f  
a n  i n d i v i d u a l  w i s h e s  t o  g e t  a  s h i r t .  
A l l  i c e  t i m e  i s  f r e e  f o r  t h e  y e a r  s o  
s u r e l y  i t  i s  n o t  t o o  m u c h  t o  a s k  t h a t  
t h e  m o n e y  f o r  t h e  s h i r t s  b e  p a i d  t h i s  
w e e k .  T h e r e  i s  a l s o  a  n e e d  f o r  r e -
f e r e e s ,  a n y o n e  i n t e r e s t e d  i s  a s k e d  t o  
c o n t a c t  G a r y  J e f f r i e s  d o w n  a t  t h e  
C o m p l e x .  
- - P l e a s u r e  s k a t i n g  c o m m e n c e d  
l a s t  T u e s d a y  a t  W a t e r l o o  A r e n a  a n d  
w i l l  c o n t i n u e  e v e r y  T u e s d a y  f r o m  
1 : 3 0 - 3 : 0 0  p m ,  s a m e  p l a c e .  
- - A s  f a r  a s  d e a d l i n e s  a r e  c o n -
c e r n e d ,  t h e  c o - o e d  b o w l i n g  c u t o f f  
d a t e  i s  N o v e m b e r  1 ,  a n d  t h e  e v e n t  
w i l l  b e  h e l d  e v e r y  S u n d a y  f r o m  7 - 9  
p m ,  s t a r t i n g  o n  N o v e m b e r  1 0 .  
- - T h e  d e a d l i n e  f o r  t h e  M i n i -
O l y m p i c s  i s  t o m o r r o w  a n d  t h e  s h o w  
w i l l  g o  o n  W e d n e s d a y  O c t o b e r  3 0  
f r o m  8 - 1 0  p m .  I n c l u d e d  o n  t h e  c a r d  
a r e  a  f a c u l t y - s t u d e n t  b a s k e t b a l l  
g a m e ,  w a t e r m e l o n  w a t e r p o l o ,  a ,  
c o - e d  p a n t y - h o s e  r a c e  a p d  a n  i n n e r  
t u b e  r a c e .  A n y  i n t e r e s t e d  i n  p l a y i n g  
f o r  t h e  s t u d e n t  b a s k e t b a l l  t e a m  i s  
a s k e d  t o  c o n t a c t  M i k e  S t r o n g  a t  
8 8 4 - 1 3 6 0 .  
- - T h e  d e a d l i n e  f o r  o n e - o n - o n e  
b a s k e t \ J a l l  i s  N o v e m b e r  4  a n d  w e ' r e  
a l l  s u r e  I r v  S t e r n b e y g  w i l l  b e  b a c k  t o  
d e f e n d  h i s  b o t t l e  o f  V i t a l i s .  
- - T h e  t e n n i s  t o u r n a m e n t  d e a d -
l i n e  i s  O c t o b e r  2 8  a n d  t h e  t o u r n e y  
w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  C o m p l e x  i n  t h e  
g y m .  
- - W o m e n ' s  b a d m i n t o n  ( y e h ,  I  
s u c c u m b e d  t o  M . G . ' s  t h r e a t s )  w i l l  
t a k e  t h e  f o r m a t  o f  a  o n e  d a y  a f f a i r .  
T h e  e n t r y  d e a d l i n e  i s  N o v e m b e r  4  
a n d  t h e  b i r d s  w i l l  b e  f l y i n g  o n  W e d -
n e s d a y  a f t e r n o o n ,  N o v e m b e r  1 3 .  
- - A n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  f o r m i n g  a  
s k i  c l u b  w i t h  v i s i t s  t o  C h i c o p e e  a n d  
p o s s i b l e  m o n t h l y  j a u n t s  t o  p l a c e s  
l i k e  B l u e  M o u n t a i n  i s  a s k e d  t o  c o n -
t a c t  G a r y  J e f f r i e s  a t  t h e  C o m p l e x  o r  
R o b  D i c k i s o n  i n  G a l t  a t  6 2 1 - 4 8 5 7 .  
- - C o a c h  W a r r e n  S u t t o n  h a s  c h o -
s e n  t h e  w o m e n ' s  b a s k e t b a l l  t e a m  
w h i c h  o p e n s  i t s  e x h i b i t i o n  s e a s o n  
t o n i g h t  i n  T o r o n t o  a g a i n s t  Y o r k .  
T h e  G u e l p h  I n v i t a t i o n a l  T o u r n a -
m e n t  i s  c o m i n g  u p  o n  N o v e m b e r  8  
a n d  9  a n d  t h e  t e a m  o p e n s  i t s  s e a s o n  
a t  W a t e r l o o  o n  N o v e m b e r  1 2 .  
M e m b e r s  o f  t h e  t e a m  a r e  C h e r i  
B e t h u n e ,  M a r y  E s a u ,  L i n d a  G r a n t ,  
J a n i c e  J o h n s t o n ,  F l o  L a b i n e ,  P h y l -
l i s  L e i t h ,  B r e n d a  R i d d e l l ,  L o r r a i n e  
T o m a ,  a n d  J a n i c e  Wilson~ T h e  
s e n i o r  m a n a g e r  i s  S h a r o n  S m i t h  a n d  
t h e  j u n i o r  m a n a g e r  i s  L o r n a  E a d i e .  
- - W o m e n ' s  v o l l e y b a l l  i s  a l s o  u n -
d e r w a y  a n d  t h e  t e a m  i s  s c h e d u l e d  t o  
b e g i n  p l a y  o n  O c t o b e r  2 8  a t  G u e l p h .  
- - M o d e r n  a n d  B a l l r o o m  d a n c e  
c l a s s e s  a r e  b e g i n n i n g  o n  W e d n e s -
d a y  N o v e m b e r  6  a t  7 : 0 0  p m .  A n y -
o n e  a t  a l l  i n t e r e s t e d  i n  t h i s  u n i q u e  
p r o g r a m  i s  u r g e d  t o  c o m e  d o w n  t o  
t h e  C o m p l e x  a n d  s i g n  u p .  T h e  
c o u r s e  i s  d e s i g n e d  t o  c o v e r  a l l  t h e  
f u n d a m e n t a l s  s o  d o  n o t  w o r r y  i f  y o u  
h a v e  n o  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e .  
- - A n o t h e r  w o m e n ' s  v a r s i t y  s p o r t  
w i l l  b e  s t a r t i n g  o n  S u n d a y  
N o v e m b e r  3  f r o m · 9 - l l  a m .  T h e  v a r -
s i t y  c u r l i n g  t e a m  w i l l  b e  s t a r t i n g  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  a n d  e x p e r t  g u i -
d a n c e  o f  c o a c h  M r s .  R u t h  C r u i s e .  
M r s .  C r u i s e  i s  p r e s e n t l y  a f f i l i a t e d  
w i t h  t h e  G r a n i t e  C l u b ,  h a s  c u r l e d  f o r  
m a n y  y e a r s  h e r s e l f  a n d  a l s o  h a s  
p r e v i o u s  c o a c h i n g  e x p e r i e n c e .  A l l  
i n t e r e s t e d  g i r l s  w h o  w i s h  t o  t r y  o u t  
f o r  t h e  V a r s i t y  C u r l i n g  t e a m  t h i s  
y e a r  a r e  a s k e d  t o  c o m e  o u t  f o- r  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g  a t  6 : 3 0  p m  
W e d n e s d a y  O c t o b e r  3 0  i n  . t h e  
c l a s s r o o m  o f  t h e  C o m p l e x .  
I n t r a m u r a l  H o c k e y  T e a m s  
3 .  L I T T L E  
4 .  S C R E A M I N G  
1 .  D O L P i l l N S  
2 .  B U S  I I  H O U S E  E A G L E S  
T .  D e w e y  
J .  K e l l e y  
.  \  
R .  B o y d  M .  S i l l b e r g  
G .  D u f f y  
J .  B e e r n i n k  M .  R o b i n s o n  
G .  F l e m i n g  
J .  W i n t e r m e y e r  
M .  C a r s o n  
K .  S c o t t  
R .  C a m p b e l l  ( G )  
R .  T h o m p s o n  ( G )  
R .  E v a n s  E .  R a d o s l a v  D .  G r i s k o w i c h  
S .  T i p p i n  
L .  F r e j l i c h  D .  M c Q u i l l a n  T .  H a n s o n  
G .  H i c k s  D .  G o o d  E .  D r u r y  
J .  H a y e s  
J .  M a r k s  B .  K e d d y  R .  C o r s i n i  
B .  S p i n n e y  
B .  L a n d  R .  M a c D o n a l d  
A .  M a r i n i  B .  S t e n n i n g  
J .  B o w e n  B .  N e w t o n  K .  C r o s s m a n  J .  C a l l a h a n  
R .  G e r s o n  R .  V i d o v i t s c h  R .  H o g e v e e n  J .  W a l s h  
J .  P u b l o w  
D .  W e b b e r  
D .  O ' L e a r y  
-
P .  K o c  
G .  C h r i s t i e  
'  
J .  W i l s o n  
M .  F l e t c h e r  ( G )  B .  D u n b r o o k  
G .  D i x  S .  A r t i n d a l e  W .  G i b s o n  B .  B u r c h a r t  
J .  B e t t k e  T .  D o w l i n g  P .  M e l n y k  
B .  L u c a s  D .  N o o n  E .  F o e r t e r  
K .  E l l i o t  
6 .  S U N N Y D A L E  
7 .  W I L L I S O N  H A L L  
8 .  o . c .  
5 .  T E A M  B U S H  
R E D  R O C K E T S  
H U R R I C A N E S  
B L A Z E R S  
G .  L e a c h  
G .  H o b m a n  ( G )  
M .  J o n e s  R .  G r i f f i t h s  
S .  ' E m b e l t o n  
H .  K l a s s e n  
S .  W a l t e r s  
J .  D i o n n e  
G .  M u e l l e r  
G .  W e b b  
C .  J e f f e r s o n  
P .  B e c k e t t  
T .  L i t w i l l e r  
J .  C a r p e n t e r  
D .  M a c i n t o s h  B .  B l u n d e l l  
P .  R o b i n s o n  
B .  H o l l a n d  
D .  M a s o n  
J .  S i c k l e  
W .  W a l l a c e  C .  ' A n e l l a  
M .  M y e r s  
J .  G l a v e s  
M .  C a r n e g i e  
B .  W a l t o n  
F .  C e c h i n i  R .  E t h e r i n g t o n  
M .  H e e n a n  
C .  M i l l e r  
D .  G o d d a r d  
J .  P a r t o n  
C .  S m i t h  
J .  R o s s  
D .  I r o n s  
J .  O r l i c k y  
J .  P e n c a k  
G .  M a c D o n a l d  
M .  S o l e c k y  
E .  D a n g e l i s  
L .  B e a t t i e  
R .  M u n n i n g s  
J .  O ' B o r n  ( G )  
K .  L e w i s  
A .  K i r k p a t r i c k  
C .  J o h n s o n  
G .  C r y m b i l  K .  P i t t m a n  
B .  S t e v e n s  ( G )  
D .  J o s l i n  
D .  T h o r n  R .  K e e s o  
R .  B l a i r  
H .  W a n l e s s  
J .  R i m m e r  
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Hawks: Darkness and the Daw 
by Rick Campbell 
Rumour had it that the Cord 
Weekly had ceased publication be-
cause our Golden Hawks lost their 
first game on October 12. Obviously 
the foliner is not true but unfortu-
nately the latter is as WLU dropped 
a 24-22 decision to the Western 
Mustangs in the Hawks first ever 
loss at Centennial Stadium. The 
loss lowered our school to second 
place ranking in our conference and 
number five in the country. 
Actually WLU took charge in the 
game right off the bat. After West-
em failed on a third down attempt 
near midfield, the Hawks used an 
assortment of running plays to work 
the ball into Western territory. 
Gord Taylor then went to the air to 
Mike Warbick for a key first down at 
the Mustang 19, and several mo-
ments later Mike Weiler crashed 
over from the seven to give us a 7-0 
edge. 
Western got its first big break 
several minutes later. They were 
forced to kick from the Hawk side of . 
center into a fairly strong wind. 
The short punt was fumbled by a 
Hawk short receiver and Mustangs 
recovered with excellent field posi-
tion. However, the Hawk defense 
came up tough and all Western 
could manage was an 18 yard field 
goal. Later in the quarter Western 
quarterback Bill Robinson gained a 
great deal of c·omposure, and 
methodically employed the aerial 
attack to get his team deep into 
Hawk territory. Fortunately for 
WLU the Mustang receivers were 
not catching the ball as well as 
Robinson was throwing it, and they 
had to settle for another short field 
goal which closed the margin to 7-6. 
The Hawk offense showed a 
spark of life at the beginning of the 
second quarter as they managed to 
work the ball down to the Western 
thirty yard line. Although they ran 
out of gas at this point, John Win-
by Rick Campbell 
What can I say? Hawks played 
York Saturday . Whomped ' em 
good. 90-15. That's right , ninety. 
No typesetting error. Ninety . And 
before I hefr another whimpering 
whimp calling our team big bad bul-
lies, have a peek at the Insight Out 
column on the preceding page be-
fore reading this column. 
York failed to score on their first 
series of plays. Hawks didn't. After 
strong initial running by Rick Has-
well, Chuck McMann rambled 37 
yards for our first score. Rob 
Etherington, making a determined 
bid to win the OUAA scoring 
championship for the 16th consecu-
tive season, was on hand for the 
two point conversion. 
Dave Dix, who substituted ad-
mirably for Gary Mueller as kick-
off man, intercepted a Doug Kitts 
pass moments later at the York 38. 
Gord Taylor trotted on and tossed a 
37 yard strike to Warren Howe at 
the Yeomen one yard line, and Rick 
Chalupka had little difficulty 
traversing the final 36 inches to in-
crease the count to 15-0. 
As if York didn't have enough 
worries, Tom Dewey decided to 
add to their headaches by starting 
off the afternoon with a 39 yard 
punt return, showing great motor-
ing and agility. After we bogged 
down a bit, John Wintermeyer 
came in and set an 0 U AA record 
for career field goals, hitting one to 
give Hawks an 18-0 spread. CORD 
congratulations to John for achiev-
ing this recognition after only two 
seasons. 
York finally got on the 
scoreboard, or WLU put them 
termeyer came in and contributed a 
34 yard field goal which gave WLU 
a l0-6Iead and Wintermeyer a share 
of the 0 U AA career field goal re-
cord. Soon after, though, Robinson 
found a hole deep in the Hawk sec-
ondary, and completed the pass 
down to the WLU 28 yard line. Field 
goal was the name of the game once 
again as their attack stalled and 
Chris Skopelianos upped his and 
Western's total to 9 points . At this 
point the Hawk running game com-
pletely sputtered as Western clog-
ged up the outside running by shoot-
ing their safety up on our lead half-
back. Boiled down, this meant that 
Gordie and' the boys got mixed up in 
a massive traffic jam which they 
could not seem to get untangled 
from, which caused all sorts of prob-
lems. 
Later in the quarter Western tied 
the game at ten on a long punt which 
went for a single. Right before the 
end of the half the breaks shifted 
permanently in Western's favour. 
From his own 44 yard line Robinson 
winged another bomber, and the 
ball was clearly caught bv his re-
ceiver; however, Tom Dewey con-
verged on him almost at the same 
time and before they hit the ground 
it was just as clear that Dewey had 
the ball. In almost utter contempt, 
the official glowered at Dewey and 
signified that the pass was complete 
and it was Western's ball. Moments 
later the Mustang first baseman 
made a nice one-bounce pick-up out 
of the dirt, the umpire rules com-
plete, and the Western touchdown 
followed right after. Half-time 
score, Western 17, Hawks 10. 
This was the first time the Hawks 
had been down coming out for the 
second half. In previous games they 
had pulled away in the final two 
quarters, and on the second half 
kick-off Dan Bovair gave every in-
dication that this game might be the 
~arne as the rest. The slick speedster 
there when Taylor decided to con-
cede a safety near the end of the 
quarter. The visiting Toronto team 
also was first to hit the scoresheet 
in the second quarter on a 65 yard 
pass play. Excited the Yeomen so 
much they showed up late for the 
convert and missed the attempt. 
Dix decided to get in on the other 
end of the action and returned the 
ensuing kick-off to near mid-field. 
Only a haifa hotdog later, McMann 
tightroped a beautiful32 yard romp 
to paydirt to increase the margin to 
25-8. York refused to give up and 
after a long pass completion they 
scored on a quarterback sneak 
from the one, making the score a 
respectable 25-15, as far as York 
was concerned. 
Rick Chalupka just hates re-
spectable scores though, and with 
some nice running from 39 yards 
out made the half-time verdict 
32-15. Hawks went into the dres-
sing room at the half with a com-
fortable lead, but must have been 
somewhat perturbed by the 
number of points they allowed the 
Yeomen to accumulate. The sec-
ond quarter momentum was 
equally as much in York's favour, 
and apparently they were not ready 
to toss in the two victory points yet. 
At least not until they came out of 
the dressing room after the half and 
headed for the field instead of the 
bus back to Toronto. 
First half hi-lites for WLU in-
cluded Winte_r_meyer's record-
breaker, the strong return of Chuck 
McMann to the backfield, Taylor's 
diversified attack, mixing his plays 
well, and defensively speaking, the 
stellar work of Rob Etherington at 
raced down the sidelines I 05 yards 
for the major to bring us right back 
into the game. It was a tremendous 
individual effort which was marred 
only by the fact that the point after 
the touchdown was missed, leaving 
Western with 17-16 lead. 
Robinson again went to work for 
Western, utilizing the air attack to 
the same extent that the Hawks re-
mained on the ground. They man-
aged a single on another long punt, 
and after the Hawk defense came up 
with a nice goal-line stand, we had 
the ball on our five, down 18-16. 
However, no one was home in the 
Hawk offense department and 
Taylor wisely gave up a safety to 
increase Western's lead to 20-16. 
Mustang receivers continued to 
find the seams in the Hawk secon-
dary and used this to march down 
into Hawk real estate again befo.re 
the end of the quarter. Skopelianos 
succeeded with another three 
pointer when Western failed and the 
Mustangs fmished up the third quar-
ter with a converted touchdown 
bulge, 23-16. 
Another punted single brought 
the Stangs to the head of the stretch 
with a seemingly comfortable 8 
point margin. Except for isolated ef-
forts, the Hawks did not get their 
running game "off the ground" and 
finally resorted to passing in the 
fourth quarter. Late in the game 
Taylor threw incomplete on a third 
down close-in gamble and that's 
how the score would have stayed 
were it not for Robinson's unbe-
lievable insistence on filling the air 
with footballs. Tom Dewey de-
flated one of them at the Mustang 
28 and several plays later, Rick 
Haswell crashed over from the 
three to narrow the count to 24-22 . 
Naturally Gary Duffy opted for the 
two point conversion but his pass 
to slotback Wintermeyer went off 
the latters fingertips in the end 
zone, giving the Mustangs the 2 
end . Wintermeyer also jumped in 
the passing pool and found Warren 
Howe with a thirty yard effort. In 
the turnover department, Dix had 
an interception, Rich Ott picked up 
a fumble, and I settled for a cherry 
danish at halftime. 
For the final thirty minutes there 
is not much to talk about except 
Hawk scoring as that is what pre-
dominated. McMann got his hat 
trick early in the third quarter on a 
six yard stroll, followed an eye flut-
ter later by a five yard trot by Rick 
Haswell. No sooner had Winter-
meyer complained to the coaches 
about having a sore toe from con-
vert kicking than McMann deli-
vered his fourth baby, another tre-
mendous 35 yard effort to up the 
count to 53-15. 
Once the fourth quarter started, 
the Hawks decided to stop kidding 
around before the game was lost. 
Taylor trampled 40 yards to settle 
the issue and then retired to the 
sidelines to play catch with Marty 
the trainer. Then I was really glad 
to see Tom Dewey ignite the after-
burners on an 81 yard punt return 
for the touchdown. He gave the 
Hawks superb field position all af-
ternoon long with his punt returns 
and nearly broke several wide 
open. In case you've lost count 
we' re only at 67-15 so put the coffee 
on the stove. I don't even re-
member how we got the ball when 
Mike Weiler cruised 93 yards for 
the next Hawk TD. At this point 
Rob Etherington realized that his 
scoring leadership was in jeopardy 
and slipped in another two point 
conversion to regain his lead. 
"If you think I'm fast, just watch this kid behind me 
for Bovair on 105 yard kickoff return. 
point margin of victory. In all fair-
ness to John, the ball was slightly 
deflected just before it reached him 
which obviously affected his con-
centration. 
I was puzzled by the decision not 
to use the onside kick right at the 
end of the game. The only reason I 
can see is that there was some mis-
understanding in the time remain-
ing, as the stadium clock was not 
functioning. However, at that point 
in time, I could not see what there 
was to lose by attempting the onside 
effort, and in retrospect, I imagine 
the coaches would agree. Oh, so 
simple, this second guessing. 
The Golden Hawks did not de-
serve to win this game. They all 
touchdown. Ye . 
for the Hawk 
game for them 1 
system. Better t 
den death pia)· 
where the Haw 
Western ne\1 I 
guys are gom 
Thanksgivmg 
more vivid!} th 
Speakmg of the 
played York Ia t 
"Oh, I've scored enough. You take this one m w1/l yo 
RICK?" Taylor's really pitching out to McMann on play 
camera range. 
Substituting with every available 
body, Hawks reached the 82 point 
plateau with Wintermeyer on an 
end around. Goodness, there is no 
end to this man's talents. Ah hah! 
Wagner recovers a fumble. That's 
how we got the ball for the 400th 
time in the fourth quarter. For a 
change of pace McMann ran over 
for the score, making it 88-15. 
Would the Duffer go for the two 
points? Yup. Warren Howe, reci-
pient. Don't think Etherington 
wasn't browned off. Final score 
90-15. 
Second half hi-lites? Fat chance. 
There's nothing dumb about me. 
Just look at these stats, though. 787 
yards total offense, 651 on the 
ground. McMann was held to 220, 
while Chalupka scrimped for 141 
on two carne 
turned punh for ~21 
lative effort. 
The win left H 
point behmd \\c I 
for first place tn th 
Ference. RcgarJ 
Loyola-Hav.k rc u t 
WLU will have 
regardle's of co 1 
the report of the ) 
I ike one h1g JOke. 
like to tell lhmg 
them. 
a w n  
T h e  C o r d  W e e k l y  
k e y  n i g h t  i n  C a n a d a  
u z z i n g  a b o u t  t h e  
p u t  o n  b y  t h e  
a t u r d a y  a g a i n s t  
o t h e r  m e n ' s  v a r -
o  g e t t m g  u n d e r -
I S  h o c k e y .  
a n  a l l - t i m e  l o w  
t h e  H a w k s  r e -
u n d e r  t h e  e x -
f  C o a c h  W a y n e  
a  \ t r o n g  f o u r t h  i n  
n d e r  t h e  p l a y - o f f  
e d  e v e n t u a l  n a -
W a t e r l o o  W a r -
e r - l i n a l  p l a y o f f .  
1 0 0 0  p o r t i o n  o f  t h e  
a l l y  s u c c u m b e d  t o  
u r c  a n d  l o s t  8 - 6  
r o a d .  T h e  H a w k s  
! l y  t h e i r  p e r f o r -
c l o s c s t  o f  a n y  
t o  u p s e t t i n g  t h e  
d o n e  a  v e r y  
e o f t h e  m a i n  p r o b -
d  l a s t  y e a r  w a s  
a n d  h e  h a s  a d -
! l y  l o o k i n g  f o r  a  
t r o n g e r  s k a t i n g  
o n  m o r e  n o w  t h a t  t h e  p r a c t i c e  u n i t  
i s  a t  m o r e  o f  a  w o r k a b l e  s i z e .  
O f  t h e  s e v e n  H u m b e r  g o a l s ,  f i v e  
w e r e  p o w e r  p l a y  e f f o r t s  a s  H a w k s  
t o o k  m a n y  p e n a l t i e s  l a t e  i n  t h e  
g a m e  a n d  s u f f e r e d  t h u s l y .  T h e  r e -
f e r e e  s h o w e d  n o  h e s i t a t i o n  t o  c a l l  
a n y t h i n g  c l o s e  t o  a n  i n f r a c t i o n ,  a n d  
H a w k s  w e r e  f i n g e r e d  a  m a j o r i t y  o f  
t h e  t i m e .  P h i l  M c C o l e m a n  p l a y e d  
g o a l  f o r  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  g a m e  
a n d  t h e n  m a d e  w a y  f o r  n e w c o m e r  
J e f f  S o k o l  w h o  f i n i s h e d  t h e  f i n a l  
t h i r t y  m i n u t e s  i n  t h e  n e t s  f o r  W L U .  
K e e p  i n  m i n d  t h a t  t h e  t e a m  i s  p l a y -
i n g  t h e s e  g a m e s  t o  l e a r n  f r o m  t h e i r  
m i s t a k e s .  M o r e  w i l l  b e  m a d e  a n d  
m o r e  w i l l  b e  c o r r e c t e d .  T h e  c o a c h  
w a s  m o s t  e n c o u r a g e d  b y  t h e  p l a y  o f  
t h e  J i m  N i c k l e s o n ,  K i m  B a u e r  a n d  
P a u l  S t r a t t o n  l i n e .  N i c k l e s o n  p o t -
t e d  t h e  h a t  t r i c k  a n d  B a u e r  a d d e d  a  
s i n g l e  l a s t  S a t u r d a y .  
T h e  H a w k s  n e x t  e x h i b i t i o n  g a m e  
i s  t o m o r r o w  n i g h t  a t  W a t e r l o o  
A r e n a  a g a i n s t  t h e  n a t i o n a l  c h a m p -
i o n  W a t e r l o o  W a r r i o r s .  S e v e r a l  
W a f r i o r s  w e r e  i n v i t e d  t o  T o r o n t o  
e a r l i e r  t h i s  s e a s o n  t o  t r y  o u t  f o r  t h e  
C a n a d i a n  s t u d e n t  n a t i o n a l  t e a m ,  
a n d  a l l  o f  t h e  p l u m b e r s  w i l l  p r o v i d e  
f o r m i d a b l e  o p p o s i t i o n .  C o a c h  
G o w i n g  e x p e c t s  t h e  W a t e r l o o  t e a m  
t o  b e  a  t o u g h ,  w e l l - b a l a n c e d  u n i t ,  
a n d  i s  l o o k i n g  f o r  a  b e t t e r  d e f e n s i v e  
e f f o r t  f r o m  h i s  o w n  t r o o p s .  N o  
d o u b t  i t  w i l l  b e  l i k e  e v e r y  W L U -
W a t e r l o o  e n c o u n t e r ,  h a r d - f o u g h t ,  
e x c i t i n g  a n d  v e r y  e n t e r t a i n i n g  h o c -
k e y .  G a m e  t i m e  i s  8  p . m .  T h e  
H a w k s  p l a y  t h e i r  f i r s t  h o m e  e x h i b i -
t i o n  g a m e  a g a i n s t  Y o r k  ( r i n g  a  
b e l l ? )  Y e o m e n  o n  N o v e m b e r  7  a t  
t h e  K i t c h e n e r  A u d i t o r i u m .  
S p e a k i n g  o f  t h e  A u d i t o r i u m ,  t h a t  
i s  w h e r e  t h e  H a w k s  p l a y  a l l  t h e i r  
h o m e  g a m e s  t h i s  s e a s o n .  I t  i s  a s  
e a s y  t o  r e a c h  a s  t h e  f o o t b a l l  g a m e s  
a t  C e n t e n n i a l  S t a d i u m ,  a s  b o t h  
f a c i l i t i e s  a r e  l o c a t e d  o n  t h e  s a m e  
p r e m i s e s ,  r i g h t  o f f  t h e  C o n e s t o g a  a t  
a  p r o g r a m  f o r  y o u  t h a t  c o u l d  c h a n g e  t h e  
y o u r  w h o l e  f u t u r e - s u c c e s s f u l l y .  
G ( J r  S a l e s  &  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t  
a r i d  i t ' s  f o r  g r a d u a t e s  w h o  w a n t  t h e  m o s t  
c a r e e r  a n d  h a v e  t h e  d r i v e  t o  e a r n  i t .  
m o r e  f i l l  i n  t h e  c o u p o n  b e l o w  o r  t a l k  t o  
R e c r u i t m e n t  O f f i c e r  a b o u t  a n  i n t e r v i e w .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
' e  A s s u r a n c e  C o m p a n y  
A v e r u e .  T o r o n t o ,  O n t a r i o  M 5 G  1  R 8  
•
1
o r m a t i o n  a b o u t  y o u r  S a l e s  &  M a r k e t i n g  M a n a g e -
" ' e  ~~available.) ,  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
O t t a w a  S t r e e t ,  o r  m i n u t e s  f r o m  t h e  
M a i n  L i n e  b u s  o n  K i n g  S t r e e t .  
H a w k s  h a v e  o f t e n  s u f f e r e d  i n  t h e  
a t t e n d a n c e  d e p a r t m e n t  b e c a u s e  o f  
p u b s  a n d  w e e k e n d s ,  b u t  w i t h  t h e  
w e e k e n d  a t t r a c t i o n s  a t  t h e  s c h o o l  
h o p e f u l l y  t h i s  p r o b l e m  w i l l  b e  
e l i m i n a t e d .  T h e  t e a m  i s  m u c h  d e -
s e r v i n g  o f  s c h o o l  s u p p o r t .  
T o  e n c o u r a g e  t h i s  s u p p o r t ,  a  
s m a l l  g r o u p  o f  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  
m e m b e r s  h a v e  f o r m e d  i n  e f f o r t s  t o  
p o p u l a r i z e  t h e  s p o r t  a n d  p r o m o t e  i t  
m o r e  a m o n g  t h e  s t u d e n t s .  A l r e a d y  
s c h e d u l e s  a r e  u p  a r o u n d  t h e  s c h o o l  
a n d  m a n y  o t h e r  i d e a s  a r e  i n  t h e  
p l a n n i n g  s t a g e s ,  i n c l u d i n g  r e s i -
d e n c e  c o m p e t i t i o n s  f o r  a t t e n d a n c e  
( w i n n e r s  d u l y  r e w a r d e d ) ,  s p i r i t  
b u s e s  f o r  g a m e s ,  a n d  a s  f a r  a s  I ' m  
c o n c e r n e d ,  t h e  m o s t  e x t e n s i v e  
m e d i a  c o v e r a g e  y e t .  C O R D  w i s h e s  
t h e  h o c k e y  H a w k s  t h e  v e r y  b e s t  o f  
g o o d  l u c k  i n  t h e  c o m i n g  s e a s o n  
b o t h  a s  a  c o m p e t i t i v e  t e a m  a n d  a s  a  
p h a s e  o f  s t u d e n t  l i f e .  
~ 
H a w k s  a n d  P l u m b e r s  t o m o r r o w  n i g h t  a t  8  p . m .  
H o u s t n a n  
" S h o u l d e r  t h e  s k y  m y  l a d ,  a n d  
d r i n k  y o u r  a l e " .  
( L a s t  P o e m s )  
S h a k e s p e a r e  
" F o r  a  q u a r t  o f  a l e  i s  a  d i s h  f o r  
a  k i n g " .  
( T h e  W i n t e r ' s  T a l e )  
B o r r o w  
" G o o d  a l e ,  t h e  t r u e  a n d  
d  
.  k  "  
p r o p e r  n n  . . .  
B r o w n i n g  
( L a v e n g r o )  
" T h e r e  t h e y  a r e ,  m y  f i f t y  m e n  
a n d  w o m e n " .  
( O n e  W o r d  M o r e )  
•  •  •  
p o e t t c  J U S t t c e  
P a g e  1 5  
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THE 
ADIDAS 
PONY 
PUMA 
CONVERSE 
TOPSIDE AS 
PROKEDS 
NBA 
34 KING NORTH, WATERLOO 
END OF SUMMER 
SALE 
THIS WEEK ONLY 
Olympia 6,7,71/2,9,10 1/2,12,13 24:99 18.99 
Antilla, Marina 5 1/2,6 1/2,7 1/2,8,8 1/2,9 22:W 14.99 \ 
Match 7,13 ~ 6.99 
Varsity 6, 7 1/2 1.8:99 12.99 
Riviera 7 1/2,8 1/2 1..9:9§ 14.99 
Tournament 5 2-4-:"9§ 19.99 
Gazzelle Red 5 24:9§ 19.99 
Football 8,9, 10 24:99 16.99 
Boys White 1 ~ 9.99 
Boys Black 1 1.4-:99 9.99 
Boys Gold 1 1k.9§ 12,99 
Boys Red 4 1-4:9§ 12.99 
Mens White 7,8,9, 10,11,12 1.6:"9!i 14.99 
Mens Blue 6, 7 24-:9§ 12.99 
Mens Brown 6,7,13 2-+:99 14.99 
Mens Red 6,1 o 2-+:99 14.99 
Flipper 6 26:99 14.99 
Racer 6 1/2 22":99 9.99 
Match 7, 7 1/2,8,8 1/2,9,9 1/2,10 ~ 19.99 
Marathon 6 1/2,7,8 1/2,9,9 1/2,10,11,12 38:99 24.99 
Fast Break 7, 7 1/2,8,8 1/2,9 .9:99 6.99 
Skidgrip 3,4,5,6,7,8,9,10,11 ~ 8.99 
Ladies 5, 5 1/2, 6, 6 1/2 ~ 7.99 
7, 81/2,9, 10,11 
Mens 7, 7 1/2, 8, 8 1/2,9 
9 1/2, 10, 10 1/2, 11, 12 t.e-:99 7.99 
Boots 7, 11 1-4-:9§ 9.99 
Canvas 7 1/2, 8, 8 1/2, 9, 9 1/2 
10, 10 1/2, 12, 13, 1.2:99 7.99 
Suede 7, 71/2,8,81/2, 9 1/2 
10, 10 1/2, 11 1/2, 13 1-9:99 14.99 
White 7, 7 1 /2,8,8 1/2,9,9 1/2,10,10 1/2 ~ 9.99 
Black 
Ladies Arnold 8 ~ 19.99 
Palmer Golf ' 
7, 7 1/2;8,8 1/2.9,9 1/2, 29:99 19.99 
10,11,12,13 
THE 
CORD . 
WEEKLY 
In this issue: 
the Louis Capson interview 
George Carlin and lotsa entertainment 
Power House 
a whole mess of T.D.s 
16 pages and two pizzas (thanks K.J.) 
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